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Ill'lllOOoctiOII 
!ber;o U'O Mey ldnda of jU'ftiD1le deJJJ!il'*lt.a an4 llO ..,. c&IIM 
em «C:P'''" ~ Ml'-nqt.WnaY• n.ro are m..eroua ca\Wea 11flich TU:7 1D 
~- m1 m111>er rrca oh1ld to ohUL\, ~ obild baa c.n.in 
bul.c DM<Ie .uch u lo•, pral.ee, ln4 tho t•llni oJ: bema Wllllted. 
1'Na7 cb1lcl DM<Ie to a""c-.d 111 _. t.hot w1l.l. ci.., !WI .....,l"it.S.ool ltld 
alt l'eopeot, Do baa occial llOO<Is to bo with othan ad to t113o7 tho!.r 
O<-, !be ~ to 11b1cll tho .. bu1o "*" - •t. depends 111 J*'\ 
en a ch1lcl1a ~. ·~ hie '-• F.Uure to ..t t.hoee 
Deeilll 1llcr6aeee tho 4clger of a ....S.Oua -nall 1U ll8l.&cljua-.t. 'Obicb 
"""'- <mlr't t.hro·Jlil> c!el.inqumt beban¢r, 
l'a<ental confllot, ~t. ancl 1111atraa-.t. ..., pl'ed1opoM • 
ch1lcl to ~ • If be teel.s utll.ooecl libel ..,_,tee! Ia mq 1>ooc-. 
clalinq-.t. 111 anti-social behaoior pat.tonoa 1n •OOikJ.Da eubet.l.toto aat.-
1atoct.l.cna. A ohULIIIQ' bo eo badl,y 111jurocl -tJqnaJ11' that. pr.1bc t;:r 
l>eocMe Q OU)N1DOt.icol oJ: hie ;n"Obl.-, t.ch ch1ld 41tfen b} la"lina 
hie 01m 111ft). oJ: ~bic """ 110ra1. atAMlf v libel an a;>loti.,. act.1n8 
out ot 1ntol$rable 1n11or ~ IIOir t.oiiD place, !be deJJJ!il....,t. 111"1 
11bo hU on out.-ot wecllock child. ta.llo into t1t1a oat.otoJY, Tla aclole,.. 
cent prllflo baa pannto that. ore r>ealeot.tul. an4 l'ejac~ aq boeeM 
an--.- 111 her a.arcb tor tho loft libel acooptanco eta dooa not. 
t1ncl 111 her homo, The pro£1:111107 LB t.la rolllllt of bor neacl !or a olo8e 
l'elat.l.cnabl.p w1 th - ...., wil.l.. lo,.. her, !be tftcic ~ 1.1 t.lat 
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all too otteD tile adolescent ti.nda out that .,.. og&1n she hu not boc 
l<>Yed, - - a1mpl,y used, 
S'rA'!EitllT OF 'I1IB PROBLUI 
A fl.old apcriollce at the Laneuter Indll.ctri&l Scbool hu placed 
this 1lrl tor 1n tile rolo of f1U141nce counselor to • croup ot adolee ... t. 
girl,., OOL>O of th6D .>bout to boCOJU unwod lOOtilaro 1 and all of tb.-
cl.aaall'tecl tv IOO()ie1;r as bei.n;l daUnquenta, Th1D atud;r gl'e1J out of a 
conoern tor tileu m.d aotl>ors w:l.til a p1'iucy interest being their 
praparaticD tor tl>o labor and dell...,. ot tl>o11' clll.lclnm. A aecondar7 
P'.lrPOoe ot tho otud;( '""' to t1.nd out 1t the nuroe counaalor in tile 
I m1ndD of tho rOBpondenta 1IU a l)'!'lp&tltotic ond doairablo figure 'llbl.cb 
110uld be oolectod over otbor type• o! oounoolora. 'l'ho 1n?eotipto:r 
w:mted to lcno1f 1t thoro _.. 41'0' chana•• 1n counaelor pratorcnco wbc 
cmo ot the groupo 1nvc1 ftd ft4 1n neo<l of a epecitic area of nureina 
ouch u •torni t:r nureina• 
In atte>ptina to secure inton>ation roeardin& the priaary tnd 
aaconcluy purposes abo...,, tbo following <1\lOitioDS were coneidorodl 
1 . lbat tn>e ot counselor would tho fi..., unwod eothera 
prefer to ba'ft, 
2, lbat type ot oounlNilor 110ultl tho t1Yo c1rle sel.ootecl at 
rsndom ond not pnognant protor to ba'ft, 
) , •bat aspocts of tbo pre-<>atel cl&sooa had been CIOat. helpful 
to tho -ttnt motilers in preparation tor labor and dol-
-
0 
• 
() 
' 
.m!TinCATlat ~ PROIUII 
'11th tbe pn..t ...,.,_.. en pror10n\iw l*l!.dDe md ..,till 
'-lth• U - reoeaneNo to ~ tbe -.u.IU1r tor \be .,...... 
of t'- ...- ..,_.. with \be protoe~ p.,...s mzroe. !be 
- ror a oo-Unc -· related to th:l.e arM of •t.m.l ancS ClhU4 
'-lth 111 \be o\ate wuta~ tar ~t r;b'1e 'IIIlo wUl-
...-...! IIOthora i.e quite ~ 
It J)l'otM111.onol nureM ...,. dod1oated to pl'OYi<lins Clualli!r DUI'8-
1n& care tor t•llleo. w-. onl obl.ldrtD, it i.e al.eo tbe1r obl.lp-
tlce to J)I'O'I14e OU'e tor the .......S110U.O 111 po'N So inet.iWUcne. 'rlloee 
r;b'1e .,.. -"7 '111~ a ool>ed ... t-u;, omlt ar 111tcwte4 ~. 
!11eiz ...,., Olhollld SDalllde -till ._,h111c onl SDIU~  
111 Clll'dor to ~ theoa edole.....W !or their 1.lbor _, dell_,. wll1ob 
the7 wUl othardeo t•• alone alii! 111 ~..,.,.. !be r rot-ioDal -
by h..- .......,..,. of tho -Uonal need8 of pnp~a~~QT, bor .._.,.... •• 111 
•tem.l _, ohUd '-lth nu:re1nc _, bor ~Ucn 111 ocom..,sq 
OOllld ,...,-.1.do tho .acb anllod ~ C>d ~ tor - w d 
--· 
IICOI'a AIID LI!U:'I.l7ICJIS 
Ill -~mna tbe -... or at1ld;T ral&te.s to the p:obla of the 
...- 110ther• Ill laporten~ upaot. or thi.a ~ ..., DOt b.., u:pJ.ored. 
0 
n 
4 m.z.. ot •""" .. brra balD ....s. 11h1cll '*1 ws.u. tbe aee ..s the -
~or tbe aa.d1110U....O, bon noom.r. 1n the Utentun 'llllioll bM 
bee _._, bT tb1a 111'1W Me tJiel'e bND liD at~ to 11M snr-
~ nur.. 1n a t'N:M~ ..s _ _,ina ntuat.Son 1lh1cll- al_, at 
Nbei>Wtat.Son ..S ~ ot "'""-' ~. no. IA•••tiw 
upeot u tllo\lallt ot .. tbe eft~ ot C"iddiDoe and OOiliiOel.Jnc 'III'Cft tbe 
l 
iDdi~ ""ol.eaoant. !b1o wUl. Snoll>de tbe ~ s:n!*•t.WI ot I 
t1>e ~ tor t.ba -..Uc eNe"' or •tems.v wtt.br:>ut t.1» ......nv 
ot a hl»bm<l, ot eocJ.ol ..,.,tioD, ..s 1:> - - W1tbo1R - tbe 
jA'UincG ot t.ba J*r<lllU of t.ba al:llaP. the ex;plon&tSol> Cld ~t 
ot tbe ~ W11l Snoll!doo eus- - Jl'lnonol ~ ~ 
.. ..._ ..S plepcftt.Soll ot tbe ~ tor 1at>or m4 cle11._,. 
ot tbe1r cb1l.drwl. 
fila ld.H of tbe ~le aq be oona1da:..s a ~ Ulll.-
tioD. At tba U. t.b1e a~ - ~ tllorre _.. ~ .t1ft -
-.4 IIIOtban ~ tho ~ &obool. !be t.1w thot 000114 ba {11WD to 
t.ba ·~ - ~ tor a l*'i.o4 ot eout - _,tll8. .&alotl!er Ula1t-
1t&t.WI to be ooas1Woa4 u ille tiiCt tllat tbe -•t 1110t11an ~ 
tba Irodustr1al 5cbool t<:r' ~Stat& llolll'ital ,._ tbq-
tbe1r .....,til -.th ot ~· Onco tbe IIJ'l lea'Ne t.ba Scbool a 
18 DOt ~ - 80WI bT tbe oO'!Mftlor lmtU arw tbe b!.rt.h ot tbe 
chUd. U tbe £i,r1 18 lixtaao or -tee ~ ot - 1Ma abe bM a 
Gldl.d, • 18 -'l:r plll'DW n u. ..tolna ot t1>e 'l'mrth s.nso. 11oao4 ~ 
lm'IC!!.ataJ:r tol.lA:IIdl:li tbe birth of tba obUd. ~ can be ... t '-• !I 
0 
pl.aced in a foater bou or giVOD a ...,rk pl.Ac:sont. It tho girl 1a 
t1ttaaa ;reara of age or yo1111gor abe rutT be ret=ed to the lnduatn.al 
School until abe 1.a oonoid.ored rea<:~r t or pl.Ac:-nt. ll.oat ot tho babiea 
born to theM Ull'l8d .,u....,. are pl.aC..S in State Footer l!'*lo but ...,. 
of t'- are c1von up for adoption. A fu girl.a keep tlleir babio• on4 
return to th•ir own boM with tMa or the girl'• parenta aay adopt the 
ehl.ld 1.114 rauo 1 t •• t.beir o..,. 
PoNi.aoion ....., obtained by the 111"1 tor to intaniAnr the lirla 
otter their deliftry to evaluate the beoefits of tho pre.natel elaacu, 
therefore geogra~ 'OU ODOtber o:m.oidaration, Tho girls nre residin& 
in Booton, llusachuaetta or in eomunl.tieo within a t1ttr llilo radiua 
ot Booton, The inteni ... b&d to taloe plaoe lllloro the girla 'llwe l1"finl 
at tbet t~. 
DEFllllTIOll OF TERliS 
I'RCF!lSSIOIUL llli!S&-001IIS!I.al { u defined by thU 111"1 tar) , 
A profesa~ nurae 1lbo :l.o experienced in mat.nd t;r n"""ing• 
b&d b&d prepll'&tion on a autera 18ftl in •tom.al ancl ehl.l4 beolth, 
odolaeeent ps)'eboloe:r, and guidance ancl coUDOolins. 
A legal olaao:l.ticat1on ot the eourte ot IW!aachuoette which 
inolucloe the delinqu.,t ehl.ld, ~ ch11d, habitual truant, hald.tual 
abHntae, ancl babitual aobool otr~er. 
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reLCQ!QUE!n' CHILD 
4 obild bortwo<Wl enen and eeventeal :years of age wbo 'liolates 
any c1 v ordi.naneo or town ey-J.aw or oom:nl.ta ., orr.,.,. not J)Uill.ohlblo 
"" <iootb. 
l'RBVIEII C6 lll'tllllXI.OGI 
The caaoo ued for t.hiB st~ _.. dr...,. fl'Oill the girls 1lbo 
,_.. at tho Induatr111l School durin& ~• period troa Sept4mber • 195'9 
t.o Fo'truar7, l96o. Tho School, cxclwt1'Nl¥ tor f..,.,. juvenile deJ,. 
illq'*'te ill ooaprleed of &D avera,p population of bei;loo!ll """ hundred 
~ and one hlll\dred forty-tin cszu. Tho Wiled ao~ono are II8'UAl.lJ' 
preaent 1n varying n ... bers at all t!.aea and tM:r are usuallJ' be-
fourteen ODd aovon- :yuro of a,p. 'l'l,.,-~ at the School lll\tU 
~ aevCIIl~ aon~ of presnonqy lln4 are tbon tranaterrod t.o Te'lflalb1117 
State Hospital to anit ~ir deti....r)'. 'l'ho Industrllll School doee not 
have ~ boapital faollitilla or etatt to care for ~-. 
At the tiM th1a ·~ wu \llldertalcon ~ ..... '"'"' t1n urrwd 
110tbors pre...,t at tbo School, f:1ft (lirls lObo wa:re not pre-t wre 
oboe.., at rand<>al t.o act •• a control croup, The t1rot phaoo of We 
stud;r 'ne directed t.onrda 1nftet:1gat1ng b7 llllliM of a queat1onna1N 
.,...t. Vi>e of counMlor tha f1w ._tant 110~• preferred aa C<>ll1)0J'ed 
nth tho Vi>e of ooun.oolor tho t1vo c1rl• cboeon at rondom ,.,uld prefer. 
The quoot1cmn&ire .... onal.)-... ed t.o rind out if tha cbo1cos - by tbo 
upootant 110~ero •ore intluonced b7 their epec1ol needs, 
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n.. _....,...-or__... .. ~ t11e ..,..n.at. ..,_.. 
tor J.abor llllll <lti1""17 '1:17 - oZ oluuo - 111<11~ -unc. 
ID at~UD& to nal>lat. tm bmoatit. lc1...t 1Toe t"'- ol•- lr 
tile l1l'lJo • penoo.llal ill~ .. ~ 'ld.tll ~ ot \boa after 
tb411r d$11....,.. 
Sl!QlJiliOI or mESI'm'4'1'IOII 
Cbapter n CO!ltaille a ~ or t11e u Wr81:Qre *1cb ltlpp01"to 
tM ~ ~ tl'.ie n.aq. 
Clwpter' m .se.cribu tM looal.e of tM """'17 - aplaSna tb4o 
•u....toloCI' ~ - ~ - oc-ta ill'flll- ill tile ·~· 
Cbaptor IY - a pN..,to\Soa - .u.-s... of tile 
f1Dd''ICI'• 
Cbaptor v ~· a ., rr r rt or tba •tab', tocet~~er w1 tJ> 
,.._,.sau- SJ'OIIi1li out of tM t'1ndillp. 
TN Appond:U contaillo tile - hl.atoriea or t~ n .. dalJDquont 
ur:nre4 110tllera, tile q,_t1t:oma1rl an4 tile poriiOIIU illterr149 que~~tJ.oae. 
I 
0 
llltVID Of '!liB LITJill.\'ftiiE 
llbat ca- a ~1 to bear on 011t.-of-'WC!lock child? The .,._ 
wUl be fo\OS In tbe peycholopo.l otr'o.IOtul'o of tb8 ~ ..,t.hc". 
!be t.n -.ct .,u.r ClllJ' iDdlcatee a ~~ of tbe aod.al 
cocw. !be pre_.,. ia a IJ:liiPtca of .., under)J:I.nc Pl'C~• llr. In!nc 
Xautllon bcl.S...U tbat 
abilclND 'With doU-ent cberactar t...-ti<lft 
bne ao&ttered U.. - ot a eericwo and 
..ung1'ul diatu:rbenoe In object reJ.au--
llhi!>e Cld that tho .. relationobipe have been 
110(>-iecl br 1ntolrnJpt.1.cn, ~tomciea, 
&lld otber ~>*tt'loc1c fMt\lro~ oar})' In tbe 
chUd•• lite. 
lz1.k l!rikaan1o ~of poJ:'IIQO>Al.it;;r ~2 18 clea'iftd 
tr.a ~ theor7 to 'lfliob be llu added h1a lcnc..:l.adio !!'()Ill tho 
fial.~ of ch1ld clewel_,t. He ~ tbot !n ~ atop of cbil4 
deftl.o~ tllolre 18 a oentnl pm~ that llu to be aolftd u tba 
cbllcl 18 to prooood 'Wi til ccnftc!enoo to tlla ...n ata;e. 'l'beM l'l'Obl-, 
connioto, teol!np Cld dooUea are oner oclvod in ent.l.ftt;;r. Each 
ehift in -1111oa and ~t ~to tbea in a ,_ tozs. He 
bel"- that each ~ of eontlict lppMr'a in ito purest 101:'111 at a 
\.ut~un, Ii'vinc, "TT>reo Buio s.,u...,.., tor ,._DelinquGIIt 
Charooter, tba IIGnowo Cbild, II, 12-l.S, l9SS, P• 6 
~on1_Er1l<, Ch1ldboocl Cld Soo!.a\71 w. w. llol'ton A f4ll*O', Inc.' ... Io:Z"k, 19S:O. 
0 
n 
9 
~OIIl.ar etqe ot cbllcl ~\ 1M 1t the ....,~ a .U eol'l'ecl I 
at tbe\ t.imAI, t11e bew tor !>l'Of;J"''f• to tbe ...n •ta&"t 111 .u croundecl. 
Bl:'ik101111 ~t.al ~l')' has e1CD1fi- 111 t.he )Z'O~ 
of .s.untr-t ~. A. read•nc ot tllA eoeial hiltorieo ot t.bo ~ 
..,...,t &11"11 at till ~ Sohoool 1118&Wte the Jdncla ot -te -
l'o.- u .... tbq ~ aud 1 to intl.....,. "l'CC1 U... It 1e bal18'Ncl 
tbat tbo &dl>lta imol:ncl, thair pe:tenta, altboUd> pll)osicallT aud ah:roa-
olo;ical.lT •ture, h..,. tl>eo<>lwe f&Uod to Mture -.t111Mll:r. 'rbeir 
claw~t ._..to haft been ......,.tad at one or tbe oerlT atqoo a:o4 
., a rolllll t thoi1 l'.a.., bo«< ,,.bll to ool.,.. their pro~ 111 orclar to 
i*<>Caocl ~ --·~~~ •tun aclulte. ,._ ilo::aatm-.1 adl.llta earried 
oncl ha9e bed. childrm. il<tcau.H o~ their 01111 !J'.ao:leq\lloiea thoi1 ero uno-
abll to JQ1cla t.heir ch1l.<lrtll dur1Jig till to...au .... :r-rs - t.he ChUcl 
111 Mok111& to create b1.o own ·- ot beba'rior oncl t.hoqbt. For 
the chlld tboao ]><ll'SOnal otandaz'd.e ..,.. tbc ""'"lilt ot ... "7 intl._ but 
~lT tllo• ot tile -te ond o• t.he '-• 'n>q - to lad< 
tbo o&p~~C11;y to provicla en en'l1roclllent 'll!>1ch al.3.on their clll.l.drtrl to 
crow 111to reepcnoible a&llta canal!>lo ot eltobllobl.ni .,.,.uy aud P<II'-
IOII&ll;r aocaptablo 110<1eo of ~r. Dr. laul'lllan - to be 111 ~ · 
-.t with th1e b;r ltet111& 
- or the po~rC>to ot thae a;1r11 .,.. .u.-
ttll'becl ond are a1ao acttne-out oncl 1ll;lUlla 
ricldcm people, 10 there 11 noitbor a """'" 
Dall,y adeQ'Jata pazent.al IIIOdal t or 1<11Dtitioa-
t.lcn aud reallt;r or1«>tetJDn, nor t.he _._ 
u;r 80CNJ1.t;r lbd support llltded to clnelop the 
101 Mehan'•• to cope 'ldtb the 111ner aud-
tamaJ. thrMte which 0011h'<ltt tbt oh1l.d., 
0 10 
,. _.....,_t. 111'1 - ~ e•en•• ...s ~or 
be1IIC able to_, ce ller ...s-t. u a -• 0/C help 1l>r' ber"' 
oope wUII 'fViolle pro~. !be ~t. prl Oil the otber - bu 
tile ~ or t..1.clll or ~ U'Ul.rc tr. 1:otr ....u-t, u 
wll u not. be1D& able to 1'&lT em bor ..m.-t. to Met l:otr ""'""• 
Tbo t tn•- ot odolte-.:t ""1oh aot. u a I'C'Htlll'e co t.be &11'1 to ll'OW 
up, beoaoe • threat to t.be cleliDq\>ct. 111'1· ,. ,......._ '*"'- --
ltt.tcl to II*!" ,...., or -'t1.cill and we. ~ t'1nll1l>ca or ,.....,.. 
dona ot. tile ollac!p Doloor OIWlalce Cto- 111 USia tu Jan,._, Vo""v -
:u...,.' - thet. 
tile~ PJ'l bu owll""l• cn1;r tbt 
nl.ot1ftl:t tw - cWriott of 6miol, ODd 
tile npe\1U.. _.].t1.cill ot __,., 
bollrf1or .. Ult MtlloU ot OOl'1lll 'll'ith .... 
t1.clllt • .Uthno!P t.a.. one~ • .,.,....... 
~ OC'l81t111'1\7 abollt -- to ..,.. 
at.W.Uco oftc ~ hotUUv, tllo7 .... 
~t.JT ~. ~tilted.~ 
....s, '""" lllcr7 .... t.blir tad t.be\ tt.lr 
aot.tac out bu D<tt. aohitftd tilt clttl..N4 hn'"'-' reoult. 'l'ld.a l- to nourr1z1C 
ooc1 -t1Ma ..,.. clot-to at.te>pt.e to 
handlo ob,lecn loto 'tlh1cll 1M)' 111'ft>lw ..,... 
~. 111ol\ldl.Dc ftl*lt.ecl preOW>oiao 
1D tbt OOUIIIOlor rela~mabl.p tbe PJ'l tilldt _.ate aooopt.onae 
- - _. loft, at det1MoS b7 Dr, Cc'l ....... to •- clttplJ' "'"'IIPt.ecl ODd 
I 
l1 
U 11 t.lWI *lob c:t- llw _. ....,.,. ~ w?tio m4 •••a • ~ 
at~GD~tdp t.o ou.ra. Ae ..... "- U.. atu.- ot aooop..,. 
*lob IN .,_. boldss - llw, .. 11 able tlo W. m4 ..,...s-
thilo - a~tl!."-le to .. hw &I] t o U .. tac:l• ti> MISt .. ftl;:az .. 
:w., m4 ~ -..u, Nle11 oopeaae ot .... _.,. U... aWtudas 
~otMII. ~~ 
!be~ ia~ at th1l 
-.U-.1 :r...&l1o ft1.bo&' .,_ lit ., 
S...Wl•t 1 ••••1\1w ~ NU .t-
~ ol U. -'-' o•IIZI..S. 11 .. 
- 1icJW''M 1a e lpWU.o p ...... 
~a -s.az o1 dSRo\ e......-uw 0011""'w w111\ tiW ......., ..,~ 
tiW ,.._, .. - help ... CSl'1 to 8111> .............. ol -..u. 
~ lllWizl ..... "' ......-u- -.t• ..... "" ~ "' 1M ... ---
.._haW ebe r.u """al80 11._ • • _......,_.to ,..lMas t•lh• 
m1atl ue a._ ot tAndoD to ~~w. n. ... .,_, prl-.., 
..,.....ur t.o Wlll to • ~ w1 al4!41na re•--- nn 
~ un. bat ctw *OJ ort m4 Nnw-. Ira ild.e 1as.._ b 
- baa .. -.... ........... Wallltl!.-.1 l'Dle ol \118 - 11 
helD<1nl :.eo:>le - IIIIo 11 210~ ill Vlat. l'lllw. abe - help -. 
I:1J'la "" ...... ~ •"'-"-le· ... ol ~. ~ fro!.IIIIW...S. 
'o 
n 
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blrN t..r. ot ~~ l.a olllldblrth or ot 4al1~ a ultor.d Mild, 
'lbe7 .......S to blrN U. ~· ot oblldMrtJ:l _,.1,., to t.IHa 111111 to be 
-0\INdo Kllll7 ot lllHa l1rla a:r. &11-t.<l hila U.l.r ttnll1ea 111111 
....,. 1oa1t to u. - tor - ot u. oow-ltnc 111111 Cll1dlnoe *i<lb 
~tad abl.l.d. It IJI coo-014 bottl Witll U. -t.iall ot ~ttl aod 
Witb -trol 111111 prwweut.iall ot ......, loat.~z~c oond1u-, It u 41recW 
to_. ~ tba IIOtbon irlner ll'l_,'lZ'Oel 10 tbat tbq llq be 
bat!«'~ to pll't.loSI>olta t.a u. r~, llllor...., 4al1_,. ot u.s.r 
oM14, LloJd R, 11le &wpul te 
_,. ~ •tat~J~t~.aa- u. ef!'•t 
ot IC-tal 1'11- ...., -.oliDI ot 
u. 2ll.o pa\l.ete U.t parli~tad l.a 
- ot b18 - · lie llloora dao&Wiaad lAllltll ot :Labor, blllw toroop 4al1.....-
aod ]Aola Md.l.oaUcm. Ocoll>ll.oat.ialla fOP 
botll 110~ lind :!.ntarl\a ._.. aubat.anUell;r 
~ 
!be taoton &l.ob aoo1lrUiolta to tbiJI wrl.t.n t.,otbH1.1 -
..._ ~ -~ l.a _..,.. Witb u. ~' C1&'la - 1M 2 5 
110tbln at U. Il>tutr1o1 5aboo1 c<1 tz.oa Olaa•• ...., -- t.a 
~ 00-~ 
~ !lv.uer, U.o)"'ll,, •rr-tal baln1nc 1.a Priftta l':l'eot.ice•, 
Obetatrica e1 ~l.oa:r, Yol. nn, 1o. 1z, oot. uS6, pp. bn-1181. 
It 1a be11oml4 ~ t111t1 1rr'flet,..tor t.hat ..-hahU1tatitm -
1'¢"1""Utm or fu:'tller <ia~um~a aq ta11a ;>laoa Ulro~ U>e oo~..,._ 
1Jll ""'>'eOO wtllla tbe 1116<11111 of l.oft1 U defined b7 l)r, C&rlJlo"""• 1o 
the relaiJ.ooahip betw., tbe o"""""'lor an<! oollllhl•• Dr, lloiJC'II 
l 
.tateto that 1D • ol1onkonter.d :relatioNib1p 
the ollmt ..,.,.. tMa _.uo,cinj: Mault aa 
.. """"""'. -oept.ble, tnd lllll<mlb1A --to the ....,,llati<m that he u aooepW, re-W 
- ~. 1o tll1a Uaited relaHOMhip w!.th tha 
-aptat, "l.owd" w be. pel'NI;Ie ita dupeet 
- IIOet ""wwl I:INDizla - - that ot bo1Da claoplT ~ - 4url:r aeoeptad,•l 
liMn a per""" lofta t.hq ,.... 9Ul.'>otel)la - acce¢1na, 'l'lle:1 
trust OZJd their nomal <iltt- of t.o;r1 twJp1o1oD aD4 cytl1cSM bee\n 
to ba repl-.1 ~ .., 1otuit1 .. jl ....... t tbat the .... - 1D ... tiJ4Q" 
haw placed tll1tl t!Not wUl DOt !.ail t.Ml, and in tll1tl '11117 - ~ 
Uj.tatl.oD NIT - pl-. 'lhe ba~ -ta ot tll1tl relet~ -· 
1. 1lazwUI tnd ZOUJIOM1- on the part of U>e oomaalor 
1lfl1cb wUl llaQ Npporl poeaiblo, 
2, !'enoieoi..,•• 1ft reprd to _.ion or r .. llnp on the 
port of tho co~. 
), L1r1ta to aatioo 1ft tbe ooun!!elifta 1otorri8lr bel¢nll to 
yivo 1t otructure 1lll1dl tlw ccU!lllelao cc u.oo 1o psnsna 
1nll1£ht into bclrHlt. 
\..sora, cw. Cl1aot-C411- 'll'ooraw, llcuabton 111tfl!.n 
~. 7bo R111W81.4e Pr.aa, w.~p, &eton, ~ •• lSSl, p, 159. 
I 
la. Fzt•Sar r... Jll*•••• cr ~ 
It 111 t.b1a writen be:Uet tllat -• Sn ~ .,..._. 
- upoo tJt. porocna1 qualU1• ot tlla oo~r tl*l upoo -•eot uae 
ot .a11'S.o ~ lloiNtb, .........S.; ... e4 aSnolrl.l;r--
CUal. OpOD ,.. qoali.U.. .. - !lldi~ ...... tlla - 01' 
,..,,_ ot u. ........... -'ttr· llltlln .... - ..,. to do .qttdzla 
tt/tr U. cirl- _,'lila~ \1111 a-\ a tJt. Hid .. of tbe Pa'l 
'-11'. n.. .. ..,~ - IIDCI do eft1DaW a 1*- 'lll.tll r r•,.. 
~. n..7- pftt«>l IF <l'llnJQ;r aocl tllq bNo tbel.l' p\IN IW 
upoo 'lba\ tlla adult ~ 111 a not Oft 'lba\ w J;&"'IWndt to be. ~ 
..,.,,,.,.,.,., -~ 'lll.tll - edul\ .rl4--~-
111 ~ 'nw7-... • dllp- ror -•tmSS,. _, ......,_ .. 
tbtr ..... !llq-' be able to ~ t11111, .... 71171 II 7117 a ela I .. 
17 s.. u. .,.,._, ... eo -.. to .,.. tlle1l' oont1..._. ~Aoats..a Yonnc, 
SD bel' book •out ot J!tCU.ook" '111'1'-
akllle ~ 111 ~ the lltll ot IIUo 
~. ot .. oldol' l'"'liCIII or u. 
- -.. tile '"'ol•_, 111 .... able oatorall;r 
to attaob l>ls'..u~ to a.,._..,. 
towe .., adlll.- .., s.. • - to s.-;.onw 
tlla\ pa- 'Ill.~ U. ~ ot ber- ,_. 
....,,.. ... Uld 111 • I>Mlu.-
- ............. - · ~ 111 to .., ..... 
11011\ 111 ....... lnll .... -- .... - VIe 
NlaUGMbl.p tor U. dl114' a ~ - .,..,..s.., 
110, no\ to •tl.atY bozo ...., = \be .,__ 
uUlaate17 tnnaf- \be qu&I.I.Uoa ot 
tile ~ SDto .. int4le:nl pen ot '*" -
..__. 
CJW>'mliii 
LOCALE Cll 'l1lll S'l'ODI 
The ~ School tor 01rla ia locate<! at La~:~cuter, -
ach.-tta 1114 •e tom&>cl Sll lllSZ.. Tb1a liChool 111 tbe tirat "<>~*'" 
wt1 tutton, 1.e. 1d.thout -ua or fllloea tor cU'la •tabl.111Mcl 011 the 
cottap plan Sll Aaerlea. 
u ~ .... t tbe popul.atlOD OOMleta ot ~~ .... lnmclre4 
torv to cme b J>dNd t~t1,. pr:W, "n>e VIle 1114 de- of aot.iooo 
a1 PI'Obl- J)l'U811ted b,y tbe .. gir~ aa1l tor a woll-rouodood lll4 n- II 
trtatt Sllcl\ldocl one principal ODd ~t. etat:f taacl..-., 
C:Un<Nil SOl"fi..., ...., a ... ilobl.l tllz'ougb a ooaaultlnc peychlat.. 
riot, a J)il3'81cian, a PQYCbiatrlo .,oial. '11101'l<Br0 a group 'IIIOrl<Br, a ~ 
counealor, t.o atatt n~ ODd t.o p-aduata ftUI'IIe etudenta, The 
I!J'II<Iuat.l ·-te .... £&1Jrlng oar;>er1once u PQ1't or tboir IIUtere prc>o 
llWI Sll proparat!(G tor llatemal and <:bUd Reel til Run1Jls and tor llun-
l.nc Sll Chlld l"')'cbiat:r,' at tile lloetoD tb1'rV111t7 School of hreSilao 
!he tollowlns et.a-t. b::r 111 .. BUzabetb lloda, Supn-int.andeot 
ot - 111~ SChool l.J.lnetNtM tbo tllo<1bU11;y ODd ....... t1llt7 ot 
0 
() 
S'J!>flU!I1'l'MJIT1S ST~'mll!r. II:IXlt.•'lliiO 7J.ml01 AK1> l'I!O<JWI 
n. tlmot1an or the Scllool 1AI to l)l'O'fi<le a 
oont¥ollecl, thero.peutio1 livin& oituat.ioo tor sir~ 
......,.. cl<tlJ.nq\101\t !>"ttorn 1e aju;:tautio or """'" 
...,tt_l cleprint.ioo - - .... 
n. tunct.1oo or u. S<boa1 a to doal -.1 u. t1>ooo 
.. , .,cta,.._,. . . a or _....loll - behn1or &iCib 000111' 1e .-
dec&• u.~ v..,. lt;l'ft'l<lh u. ~t.bic, 1!114 ooalA ... t 
be~ lr ~coed people. 
Ill-. t~ I'IIIOurcea .... ~to, ar -..., 
becaliM ot untortaa•to DC>Ddit'""'"'• U.. liz'l ..., 110 
lDopr accept lite 1n a £~ !>"ttc-a1 t.bon t.bo $clloo1 
""" tboo N>ot.1an or -till& her ...u qy ....,. ot a 
cl1reatec1 lll"' up. 
Por tha 8ohool, j)n>£1'Cil.r!3 All4 V.ot11111t beGin 
'Oith tboo o\llolr of tboo 41•111'0otiO Mtorial, u """able 
1n tho ooal.lll hiato'71 All4 1n t.bo report. ot JIC1d>oloii1Ait 
ancl -II1Aitnn. 
ror "'"' c1rl, tb> ~· or belll1Ac - ro oluoot.1an '-111~ .. in tha l!clloo1 1IIMD abe oat.a"' lcl>ee ---. eau.t)1nc 
~1,oNI>!po ... "CiCib - ea.. clopood.. a.. .... \ tool --
that. he' ~ ao a ;c"li<Jil 1AI ac~t.~, 1n O)>ito or holr 
~'fior. 'l'b1AI apol1Ao<>e 1n WoZ'Jitll - aeor.>tlnce a&T be 
1n euob cont.-aet. to pn"r1.o1>0 .ID\!i'!cre:>ec - rojeot.l.oc t.bat. 
em wUl 4oub\ 1 to reall t,:y, and Utare wUl be aet into 100t.1an 
•t.at.inc b<>lla'dcr" o: tllo ""'"' l'<'O'IOC•t.i:rso d1oturbl.ne ld.nd.. 
'!be School n111t. be l>ft'll10111"" enolldl to • th1a ll8rl1n 
tor conn1ct, c.n<l at tbo eze tine '""'' be clot1n1t.e an4 ott-occ 
.,.Udl 1e atonc!alQ - •tlloclo to prondo t.bo control to:r 
Wd.Cib tbt c1rl 1AI roall7 ..arc:binl • 
.lo•O'I;lll0<71ac tbt ut.obu~ of a"""c, _rt.i.,. 
rola~'<ID*iP" 1AI • ~ ODd at.to....,t. &icll beac •• 
tbt beo1AI tor ..-..t.l.oll 01111 ia;l&\>t mt. 1n tbt oon~ 
oitllat.l.oll, bolt 'Ohl.cll o&n"1a 'Oit.b it .. Ill-' ot poa1c .. 
tbt t1M a~cbto tor MpU"at.1an 1'1'011 INCh -rt.. !Ilia 
aw:t be 110rbd througJl lr ro&IIOUftnoo 01111 a ~ lou •!tiC 
ot 1lapoaod -~. 'ld.t.b a~ or alllt-reliaiQII. 
Onnt.o<l Utat. tllo School•• tullot.1an 1AI to treat, to bell ooc1 
to ro-o<Uoato, thon oaeb lll"'o of lito in the tcllool.lluat be 
oriented to - _... •• 
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A ~ perl o! the So~ JII'OCJWI OCit.or. 
arcomd uintenanoe, tor 'Which "" o;>olor;:r need _. .-. It 
d1'1'18"- o! -': &N t&.Sr, U j&OO.II .. VI -~. 
IIICI U t.acbl.nl !.1 1DOludod in the pllrl)O ... , - eacb pu-t 
of IIAint«uunoe hu iaportanco, llo work lbollld be -. md 
all thet !.1 -till llbollld be ~ in acoor<lmce 
w1 tb l.n41Yi.W. e&!*l111r, .. the t tbara ... be riiJIOD'I1b1111r. 
ac~t and aaUataoUcll, !ba I1J'1a a\ !Aincuter 
1...,. It' do,., ...s u. the rro.-. aq ~ s.p.oo.....s ...n 
attn.-, bald.u IDd - · 
!be _..,_,o r.ro- at IAI>ou\er _,.. ec~ 
PIUCJ ••• t or 110n liJ'l.e .lA oar . ..... ID1•hll;r tbara"""' 
be o•u-, ho.w. or dS.eoo"""" atu_.. -~ oobool 
~ ta.. j&'ll1o1la GOII 1_.1 of UlAidjutlllat or tall..,... 
!tda re-oondlt'ontQI oa••• about. UDISir b cSireotkla of a 
~..s.p.J. ..,., hu -Wil. &bW.t;r .lA &41p..,., J;I«''ClW to 
l.nd1 v1d\IIJ. oapao11ir. 
Till area of re-UcD bal \hi 14nnt.ap o! ....,_ 
int.or.n, ...s • tb!.l bu!.l eeu be ..,. of the tirlt InCl. ..,_. 
~~ o! _....,t, Ill .-.. UcD, .._. tbla in 
_.., or in 11Cl10011 tbue -.. ho c a- - of nll.U, ca ~""' ot - aoothtr U. ba.--.t.olla t.eco reJ.aMml!blp. 
!bare_, 1111 \be rel- or IIC;l-1m ...S the ~t 
o! au.t)1.ac *'11, Ill \be .-UMwl pJOCSW tlleft oca 
11a be aeetbet.io ...s .,...u.,. aau.amu...s. 
ID \hi - of ral.~, the t=oUcD o! \hi Scllool 
!.1 to J)0'0¥141 tile 11M taow.t;r tor tbe Chlll'dl to _....,, 
to \hi «iJ'l, 1\1 """ heal1llg 0<101"ort on4 i te ..., roquSrcect 
or oon<tuot. n.e CIIIIJ'<"h lhollld bmt opportunit;r to ,,.....,, 
1\1 01111 lnnVI to tM gil'l, 'IIIIo 11 1\a'iolclft Wl.tb cloubt1 1111:1e1ir IIICI Cllilt, 
To e-sse, tbe l'clocUcD of \hi SollooJ. 11 to pro¥141 
a bi•"'C n 1 hoauw. 111'1Dc ~ ltlf' the .-ot1cmel'7 
dlorri'Nd or dilL- li:r'l. !ba J)O'OOIIIII .. all lA'Ie1a are 
~ ...S taadlinco !be total oaUCJW ~be J)O'Of-
.... _ll;r 41reotecl - ea-ld be e!W a all leftla b)' _, 
..., or .,"::~7_, • .........,.,. lllld attn, !ba IMl or the~ !.1 mt a...._.o or -uooal ,__,, bo:tt. reU.. 
the Mall.nl' ot -tl-1 dl.eorda' and 1he eteld.l110,., of -
eooal1t;r, ..S.t.bl.n tbe l.l.ld\1 o! oapaott;r, t.hroQCb Mon!ngtlll1 
aetut)1nc relat~lohipa lllld .,..,....,..,_, 
• 
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n 1.1 not pouible to prMiot t.bt U.. ~ tar 
- .. ~st'Tz=t., u rstel ot ...,..th are~ 1D41.~. 
Ic1MU7, t.bt clrl ~d r dn 1n t.bt Sobool nn\1.1 a U. ot 
....,_ pin, or nn\1.1 tbwe - ba • ~ 1n t.bt -
WliV 11h1ab w1ll aaU.ty t.r ... ~ -. 1:14 wh1.ab w1ll 
_.....,. bar 1n ol"ddtrlT u..,.,.. 
Tcxx.s .un I'IOCllmiiiiT Of OlD. 
!he tim p~>a. of tbU •Wit 1.1 cl1recW -• s.m..t.1cat.in& 
ooUMelor pn!er«>>O IV ...,. ot a 'I'<•~• '!tao Aolorioa Collep 
Diotl.onazy dttinu a q\IHUom&1re u 
• u..t ot q.....U.., •• !or 
et.\11't1oal. put)DIII.t 01" for 
.,..ww -. or to 1\ain 
optns..,. "" - Molljec:t. 
,_ quotUonn.U. wu dnoloped to di-wr wllat ~ ot peroon t.bt 
fiw ....s --t ..,v-, 110o.ld. pnm to hiiYe u a oo..welor 11>4 
_, VI"' ot per- t.bt t\ft clrl8 ....., _.. DOt pn.,_t WOIIl4 prefer 
to haft • a co=-lor. 
1'ha quut1cana1ra ...,._.. 1n t.bt .l1J1*141x. 2 
~ Alii I&'!CIW'nCII ar ISo\.oDU 
,., c;1r1a n t.bt ~ 8ollool pert.iainat.t 1n t.1>t tim 
pvt of tht • ~ OD oo"""'lor pnt-oa. 'l'bve _.. 1oo1 ;roupe. '!tao 
tim pooup OODiist.t ot tift c;lrlA ....., ..,. tht -'-"' 110tl>oft 
II 
pn-t.at. t21e SOboo1 at. tl>e tt.. tbe ~-. ~. !be -.ad 
- OOI>8s.tecl ot t1Te CSI'l.e 11!>0 -.no not. l'ftiJIIIIIt 1111! cba..n a\ ·-
dloo ... OOIItrol. 
!be - Ul!>la ~ - eelActecl ,.._ tile II ben Of ...S0118 
cluaaa taQf#!t b7 t2le l.nve.up'- durS:IIc tbt ts.JA -.~. a-e-
n1a1nc tbe\ • adequate :~ ....t. be x.,.. suotat1.Te - - Ul&t. 181 it 
..t nsaseaot. wi.Uiift resu .. we lil:l1ta ot -· t1» ~
of tbe popul.s.t.1aD U. 18 to 1iljlllllD\,) 
fbe Cirl.e - MlJictecl ... tbe liU1a of '-~<II'Oomde, ae-. 
at.Utudae 8114 8tl<lb ~v w.ita aa .... oboSo• m • at.t.lllp\ 11o 
~ta tlloo _.nt1..ae of tile r;l'Oilp of -.1 IOOtbeno !be f-
tlloot. all -ben of ... 1"0\IJ> _.. ~"· 104 tJlat all -ben of 
tl» ocnlral. C1'0"P _.. oot, ... w be tbe .,.,'ldaat pomt. of dift~o~­
betn• tlloo two P'Oti!Je• It tlloo )llD'Sila of tbe two"""""" waa .... .,.,.bl:l 
-and. tbe tactcn of bD<~ epl04 at.t.ito~SM ooul4 be 
res u\tacl • CXZlat.lnta, tllooD tlloo 'f1IZ'1.IIIIlJI ft1ah IDUld 00Ddit1..ae 8114 
JIX'O(I,... """'11ftr ...._, .. ..,1114 be tl» -u.. or - m ooa 
II'I'I'IIOD al AJ:III!Ilsrm:DIO '1'111 Q!JiiSTIOO'II.Uim 
1. lima BSJ'l,e eaambled :Ia a l.arp roal at t1» 8cboo1 104 
-~ - I)Cia1l.e- cliatnlluted to .... 
20 
(ODe .. u-.- .. not .... nabl•.., u.. dti7 u.. 
___,..- ..... "'~ It .. _, to bor 
at, .... _.,. Stat& ~tal. Sbe -....l U.. ~ 
- :.twmcl it ~ adl..) 
2. !be JNZ'PO<Ie of the q~ -. e>epl•<nood to - · 
'Lba7 ...... told that-q,.~ .. to be- .. 
part of a atDI;T that tile writar,... ocnduot.ina at tbe 
Cl'l*.t1onnaireo 
it. - qQtlrtioc .... .- to u.. - - it .. GPl•''*' 
to the.. 
S. !be c11'l.l_.. J'e<t-W to Ulr q...- U thll)' c11.c1D't 
6. 'l1M1 _.. talc! that t.b1o imwtSptor -.l.cl be an'lallla 
111 the rooa to e>epl•ln ..- thll)' _.. l'>rl1llc cl1tt1cul• 
~ -. t11a writ.ina pmoc~. I 
7. A llpeC1t1o l.ettezo ot .ur.totl.oll -. NDt to the r;irl at 
T..,..burT Stata llolpitalwith tile quaet1<mna1ft. 
~====--~----~--------=-~-+~-
() 
A:Z II nABS U!l IUII!II:S II:IIIR at GiltS 
~s l 
lS-Ia l 
l.lr6 l 
lS-8 l 
lt..6 
..L 
'l..t&l s 
'lll!lle I Sn41oatea a cu...trlbatiGD b)" - With tNt OM!tnl 
~ to be U..t. or t1J'tMn ,_... o1 ap, n wollld - that. at 
th1ll &p ot t1J'tMn the pnewre tor- contcmoit,T -.y be .uoa.c 011 tNt 
pan ol U. _, or \be ~ u -11•• that. at .ut.e U. ,_pl 
Ulbotii;T of tloe -..l, ..uJ. - ... ~ ..... 
It.~ aliO be Uoet. IOOU1;r bu Mt. Uoe .... "' ..._ -. 
rtrl.l ~ tbq .... a\ • - • • bon - t~ U.t. ...,. ..t 
begi.D to ..,.... tor- u.u non-oo..rOZ'Iliv IDd cu.. aooept .....,...,.,,,..., 
behavior- a2ld at.UtudH, .,.. be pl...S 111 .., wu~ oituat.ioll 
,...... ·~\ _...,,. '*' be an:t- -- _.....,. 
I ~ 
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T:a.l n 
Alit J.Jll SO!IOOL caA%1!! .&1'tUJil) zr ms PIVK aliWI AS 
A .!'111C'l'I(If l1i' TII!IR :om:u.IGEIICil QtmiDTS 
I 
J.lla ma.:.ICEII':E Q'tXr.W'l SQIXI. ClllW: .ll'tAilml 
(Stc>to~) 
l.S-S lOS 10 
lS J.C4 8 
]J,..6 n 1 
l.S-S a, 8 
Jl>..'i .....m- 8 
'1'llll.e n ron- tbe eo ,.. petWa of Nl'}T -l.-l.ea'l'1llc 
-.uw '111U. u.. abU.4 of wa u.. a-.p 1lltel.l1pnoe 'lbo - I 
1'rca a ~....S or 'thlom '-"· ID a waltbi_. claao, nob chlldroD I ca be oarod for tllrolllb pl"i ... t.o ..,._,,.,.. Izt b lclww ol••11 1 tbq 
1lq .. to -': Olf dr1ft illto 4o11~. 
~ 
l 
-
~ 
23 
Sto:Nic>m CII.U4 
rAbl.t..J. orr-t 
lleli"'lliiDW~ 
~~ 
' 
1 
1 
2 
fotAJ. s 
Tablo In ~ tllat dellDQ,_t bell&YiDI' talon -.v to:aa. 
ss- it i.e~ 1D or1c1D blrrlAa to do witb peu.>ftlls• :reae~ 
to ...u-t. 1t-a,.,......t. tllat ..-.l>al>Wtat.1oa- deel-.ltb 
Hob - 1D terq of eotsonal no•cla lind ~ additHMnol cbarla-
u •U u on :lmpro-t 1n t11a balio o~ont. 
TAJI.E IV 
rACTal3 car.nmn'lllQ 1'0 ~ FCQIII Ill '1111110"'3 1:# 
ncra::s occa:mDO to rmxv:m 
~- ••- dM .... 001141"-
Fa~ ~ .... ciMe 110\ """""'"' 
tallT ........ ~ 
Fat.bor 1.t1 a n t-tol7 
llo- e)oobo)So, t.a • t.aet.itut.Sca 
Paiwate 41:~ Mtbtr .,.,.,,0 
h.t.W - - eJ.oobo}So - - ..rr 
koil~R- - law p-.de 11rt1l' ' .... 
•- prvrdJ ..,_ 
1 
1 
1 
1 
T~ I'f n l'ta\M ~ 1-.1 at a ciUl4 fot' DO:.l l..-lt.J1T 
nlatJonob~ wit.h po~<'OOt.& """ """be laftld, :roo~peow_ ano:l G'lll.atedo 
n. ~ llllllli7 l.o l.dom.it)o wUb U. d.&J.rabl,a Wait.& f/IJ*'Cto, 
- .. ~- :ra1a - u. ~t..'"lll _, s:a-:nS4M 
f.a Ml¢"1 ld,e oldl4re l.o ..... tllloJ.Uiood0 ~a ltLEi!r- a 
.W.11111r ...... - ..... Clldld:re ... Ulal dri!'\ ,...., ~' 
pa\- at bolla'fior. 
as 
llt\l':t& If 
PDIDIIIGll 
,.., sirll at ~ Illd .. trw SaiiOol part.14~W :1.11 tbe tim 
~ of t"-lt.tlll;r 'llllil.ob wa ~ wl.th OO.awelO'I' P"f•-· .l 
~--~---· tbefizft~~ 
of t1w c1z'l.s 'IIllo _.. U. tll:j>OOtAII\ 110~ IR_, at tbe Sobool. !be 
..-1 - OODaiaW of f1ft a:1%"l.t •'bo•• a\ .,.,.,. t.o - u a 
OCII!trol• :1.11 ID at\al;p\ to -bl.Utl OO'M"''lor ~. It WU &llo 
m at.tcpt. to utobl.Sah o1~ poa1t.1w ar -t.1w oon-.llt.1co> betasm 
tl>e at.oto of Sftp&llll7 'IIII1AI ...S.- tor 00>c1 P'Olll' ...S tl>e aa1Aict.1oll of 
a ooar>ae1or 1lbo mal4 "-w a baolqp'ound ueoaS•W with tl>e felt,_ 
of th1l cro•· 
na ou., ~of u. •tad:J ... • a"-' to t1ac1 ""'_, 
-ot.o of tl>e -tel OlUIII bad - 1101t. haljlhl. - the eaq>eet.ID\ 
110tll .... :I.D _.,at.1oll tor t.h.sr labor """' cleUwrr. '!'be penoD&l. 
:I.Dt.onin wu oho.., u the atllod of 1meot.11at.1co>. 
I'U'lllll'rATICII .lJ!I) DISC"JSSIC. Of lllf.l 
Jll the tSn\ porl ot the ·~ -"*' 'Ill. ill OOOIIIMl.ar Mlao-
- eoch q-uo:. baa """ pz-ted r..u. the --. 11 .... ~ -
of tl>e liJ'l&, Iz> .act>- the --• 11~ br the fiw G;>eCtoct. 
110tbln ara praamW tSn\. 11111 11 to~ liT the .,_.. sinD It' 
the f1w _...,.t.prll. '!'be.-- cinD br l»th ClMIJl8 wra tile 
~ed to det.ora1lll t.h.sr -tollt IZIAI • t:I.Dd out. 1t the clloicee 111161 
I 
~ tho ~t .,Ibm! _.. iAC..-:~ by tl>e1r lll*lial needs, AD 
! ia troll~ or a """'*' c1Yilll a ...,..,_ 1.o .. q..-tJ.oa ~- tl:la\ 
the -- ._. £1VCI by .. _..wn~ ,..t.h_., 
Tho liOI'<IOna.l ~- .. uwd u tho D8t.bo4 of ~oti«at.itla 
in til<! oeoa..:l port o r th'l •tu~T· It. ..,.. ~ d.t.em•,. -t UpKW of 
tho ru -~ cl.aaa~ tho tift odolaoo'WI~ 1:lWd .. u..re fo1.11111 ..at 
balpllal ~ - in ~ ... t.itla !or thel..r l&b>r aDII cs.l.i_.y, lllcll 
qualt.itla aaklod I&' tile inftltip~r wUl be ~ with tile reepoc:oMt 
Ci"'"' b:r tba gl..rl& attar tbe.7 baft bMI delivertoi ot t1w1..r cMld, 
.I 
27 
a.._ I 
1. .,., - U.. - •-or - to ''"'' 
I 1. Sc•1cmo t.a ci.,. 0Atf1o~ ....., 7011 ..,. 1.o need o! it, 
Scnto<lr t.a -..t.IDII 01111 M1p 7011 foel bot.t.or, 
I 2, 111o - -lllolr .,,.. t.a • a 'ftlr7 clear 01111 1ruo !lri.elld. 
ODo 'tlbool "'" .., w.t crow "'"" Vwl:ll.o• with aD4 r.ot ...-.J.to ~ t&lkilll with - · .Q.to- """"',.,..- -111hllT 
I ) , tJ.. - ~ 11 ..,. b ~pe 7011 - 7011 """- a 
p:robla 01\ ,..,.... lli>ld. .Sbo 11 ""- 7011 .... t.\11'11 t.a ..... 
""' - laelp 1.o -'rt~ dooU~ - ~ piioocal 
..., ... 
I b. 1llo- oo"'IMlor t.a- ,. . , ., aaa1ttont &t.IQ' -pro~ 
01111 da1l7 ..,... hoft, !ba\ 11, I alliO toel fNe t.o oont1Aio 
1A ., eowwelo~ o! ,.. 4a1l,7 t.alto eo - ...., laelp • to 
tiA4 the rUtr\ W I-· to b tl!lap I ....,., DDtldftl a~ 
I S. .l pw1011 7011 .,... """' \o for hol:>, a alto .U..1 70111' 
~.., ... &L•• :1\>U ..:Vlal....,. t.. llalft tl-. 
------------
Qroup II 
ht dooo U.. .....S ooo,..,.,.. _, t.o 7011f 
1. n.o - ~ •• • • ~ -u:r • lldult. 'IIIIo 11 
1.o obarp of bell>1111 oU.O l*l!>lo, t.a tollc t.a 11.- a to I 
P,ve adY1oe ..,....,_. nuW. l1 
2. To • a Cl(M!Mlor ~ • • .,. 1 ca \&llc ~ o......-
wiU. aad will do borl.ee• t.o 11~• M the ..tf1.oo that I ,...4. 
) , ,. ·- 'IIIIo ad'r1-. "'" .., belpe 7011 111th 70111' [':I'Obl.M, 
I.. ~oM a -!M]or •booP.ld llo a PGIOII Uoat. belpe,..,. 111Ua-
-probl.M 7011 ._,- - ad IIQCPI1. tM""' that - thht)ll -
'boet tor 7011 and 70~ oaota1.o probla. 
S. .l OOID•lor t.o - - a poi'IOII 'ltlo Wi• to l>o1p 70IIo 
Toll .. t.o - ber ottoa ... t.laat. 7011 &03 t.olJc t.o bor -
.U 1wr ,.,.... Vwl:ll.•• If obe con. IIIIo will boll> ,..,,.. 
I 
I 
B l. Rolp ;you clo rl.e'lt 0>\4 t17 to ,.,wetond ;von 'lObin ;vou .... 
1ll • epot. 
I 2. I - \bat a .,..++lor lbo::.l.4 t.olk to ber girl IDS ""'*'-
8tend ,_ toft~ m4 -t to Mlp ber out, 110t juet 
._. .. .., u•o ,_ job ba\ bee••• ebe ._UT -ta to ~ 
..... 
I .lo A 00\ll++l.or aboolld tr7 to bel!> :vo• - :VOU are troubled 
about o.ta1ll ~. - ll>oal4 - 1001 ted ~
at - """" :vou tall< to ~~w. 
ll II. It 7011 haft a pi'Oblas, aelc """ about it. It ;you 'N 110t 
,...,.. ;you...., tall;vorzr 00~0'1', cloD't. Work ..U-
oat ror ,._...u, llat. loNp \ba tri--.s,.-~ s.e .,_ 
.-).or ,.... - before. 
I S. 4 co~or ebolll4 ~ ,.... iD .....-r __, abo -. 
------------
11 2. 'lbat clo ;you ~ a OOWH.Wr lilloul4 co for ;rot? 
l. I tb1DI< a oo.:nu'Jor llboll14 be W. to tall< .,.... IV' pi'Obla8 
111.~ • or 4111~ wlla\ I abo'<ll4 clo 1D tbe ""arm ...... 
2. A ~ ....... l4 111 ... • tbe edor1oe to IV' ~. 
). .. aw.. to ...... , u I!Oillc to '- to )'OU. ...... )'0'<1 
eb>ul4 .. to boar4. ('l'h.U - ....... 1M will. be -.t1lli 
\be l'.o'dll s...so. - ... t.ba\ lbe - "' .. ~- t:raa tbe M'wol). 
4. I tb1Dic lbe ebollld ~ :VOU out ot UCJ>t II'Ota, - tall< 
w- - wUil ,.... - 111 ... :vou ..wtc .. 
So I tMIIIc I OCIIInMl.or aboolld be ldn4 to 7'1• IDS tl7 to ;>l-
)'011 U it U uo\ out of \ba ..,...t.ioll. .,. ""oQld oleo t17 
to 'lll'1llc -ta - ~ ol- too~ottw. 
3. -• tSDS ot - ohoa1d a -•'Wlor bet 
I 1. Mt ,....,....,._, 1ba~'• all. 
1 e. J'J'lAnc!l.7 - - not to - • c:IJ'l w a11n w _, tro~. 
I1Dtl-- p]MI&ot a4 Di.ce. 
Jlelpttil - - wSlJSac to .bll.p. 
lh:llnfAMln& - - to .u ODd lilteD .. .s b&lp to ~ 
trouble• M. 
1 3. a.. 8bcMil4 be tSDS eo~ wrr ~. Sbt lllftld 
al- w,. to look at. t..~ !r- the clllld.t ~ or 
\'Sft u well • t... tll<t adl>lto. 
I 4. Clntll'f'ul ~~:SAm, ..,....._,, ..,........, .... &lito a 
Ut.t.le 41tloli>Ua ·~ cla.U7 talnto of,........ Ia trcn-
_.u,;,, IDS don't tell Mia liMe ~ the I1J'l. -
or N7a• OIU• ~ u u.. ~tendetlt ot u. Scbool). 
I S. A .... - )'l>f- tnltt ...S allto em be _,.tbeU.o III.UI 
- --... ... IQ •• 
------------
3. -~ ldZI4 ot poo- lbotalA a oo 4&lor be? 
l o I tb1nt a OOIIIlMl.or aboal4 be ltll UDCicatendi"W l*"aallo 
2. To .. a -·'or llloo&14 W,. - be a .,.._ • -
lift --· to ~ tbet. - .. u- 1D'IIld 111-
3. !Uoo IDS Ul)l1~ NICl - '0!10 ..,., abe eaya ~~ 
a col.Dc to • ~ ._ 1t. 
Ia. .. ~ be __ _..,. - belj)t'al. 
s. ~. tiDd tDd ~t. to tallc to. 
)0 
II. - .._ "'""'""l<>ra h;n'O ~ bell dar1Dc v. pen Une ,._, 
I l. '-> 
I 2. ~ 
I ). '-> 
------------
II. Jlow aMrf COUll#.,._ baft ,.,a blld dariDC V. put \liNe :r-re? 
l.'rm 
I 
I 
J ll 
S, x.or1be the oOIJniiCl.or U..t he~ 7011 tM -'-
1 4 Iiiia belle ,... to 1ldAit 'be\Wr IIIII .,. to tell ,_ _, Sa I 
~ IIIII ........ IIIII m:plet• lloor ~,.....-to ~ 
1-. tlld tr7 to .... ,. fMl 'be\Wo · 
I 2, b s.a alllli;w pl-...t to 1l&ll< to llld al-.,-; .,.Sl11Q£ to 
llelp \lot~ I Deed lie. All IIIII Ill abe' • • _,. 
~-. 
I 3o '1'bll ~that boll*IIIO the 11>at...., tllot ODe I falt 
-' at - wUb 111*1 I w ..... to bor, llba 1a Ule - I 
ooulA tuft~ to at - ,_ ad abe wollld al..,. ~ • .... 
tM ~ 4oocS.a'-o Sbt Sa the - the\ 1IDill.d. al..,. tell 
• tl-. Sa _.. U... - aolUUoll to a l'ft>blao 
I Ia. '1be balpecl ae ill ~7 a bl.t• _.. em dallYW7 of tM 
'*'To a.\ I _,, 1!117 lila ~ 10 r- zwmlnl _, 
~ rq P>..,•VJ7> DO- OvUlA do U.tt bll~ I J'MlJ;r 
_,.141r bor,. oloren 1'1'S.aDd ..s ~ tr111111 bon a\ 
1-\arwiU._ .... ~
I S. Qw oco_,.,.. I W t<~r \liNe - ud the other tar Wo 
- 10 I -' a,. wtl1ch I>Plpeol u the _, tar 1 otld 
DOt mow w~.u.r ~ 1.ca1o 
------- -----
S. lllllr1be the x_-!or U.\ bel;1e4,..... the .-to 
4 '1'bll 00_,01' tllat hall'*! - 1a • TWr7 .-..... - ~ 
~ -· !!he Sa a f11¥ 1*11<X1 a I t.b1llk a ooun-lor 
lhou:l' be a 11'3 pe 1011 a Ulat J>a:,;e :ro• tMl a little 
~. Sbe balpod- to tM beat ot .... &ldlllr wiU.Ill 
.. l'ft>'bil••· 
a. n... 11ae bHD an17 - that baa halpect • at all. ~ 1u 
41.- ._. bon to = WI rq dupen warrlee &lid lrCII 'IIIIa\ I 
- ,_ haw '-' the • • • tllat baft WorlaM on to be 
_.,.ct., 
,, 'l'ha COUNielar tllat halped - the ..,,, .. ~ -
...wl4.,. to n1111 ""' ar:r wo~ \bat -• 'Ibm 
I ldellt 'N l..na.- IIIII F1Ds to ....., 
II 
I 
I 
I 
I, 
I 
l2 
t.. llloll, rq pn ... t OOI.1IIMl.or' Mll*! • u.. 11011t 1A that. abe 
~- -lwlped-- ot. l.o' ot ~­dS.d••t•t-
s. !be '"'-'or that. bel peel • tJle -t. u allout. S•J.•. Gbe 
- blGDl t.1r - P"'J' - · h - • m.. n_.. .... 
..__ Yflt7 oioe. $l» u bot.ll k1A4 aD4 \llll:!lar~ 
I 'I 
» 
6. r.cr'..bo u.. _. ... l.ar ~ bo1l*l )'a. u. lAM\. 
I l. IW 1lho doe""' ' """-t.Md JOU u4 ViM to tb1Dk tat' 1<>" 
all t11e tJa~o a -·t _,t 1<>" to .,. orqthiQo,, JUt 
-.w :roa to - .., ,..,..... A J>CMt•• (111 A J>CZ1r ;.. a 
~ PG"t' 'lflic:b 1o 1£1...., ....,. a - loo Ul. !;1m 
1lho lwft ....,ed t~ U>rou"' tpod baha"f1DI'). 
I 2. lo .. w::. 
I ), 'l'lle OO'A'Mlo1' that helped ee U. leut eae tile ..,. I ..., 
cm..o in a )'hr - - l d1d - - al• .,ul.d t11:o1r rq 
put "P at • SDrt•d ot l.ooldnc - to 1M ~t=e. 
I h. Wo "" ....... tr11d oot to "-lo • beN. I "'"' home~ 
~ Ulot. 
I S. lo -='• 
... ________ __ _ 
1. lo anne. 
2, 'l'lle co.-lor tllat ... hool;led • tbt leaot. 1.t tbt .,. tllat. 
U al ...... reod;y to t.elJ. - bow - J')IO I W b.- li>d U 
a1,.... reod;r to eo ..,.,n ,.... .....,,., ,....... l&cl<, - a1eo 
- 'IIIIo won't. - .,.,. nth ...,., aile bu to aq, 
3o lll.d DOt. - to "V """'" atten\1ae to .... t I ea1d -~ _.. - - inl'-\1ae 'lb1all ~...:.. t:.. tlatm-e~. 
h. ll;y laet OOllnll4ll.ar ._. 'ftlf.7 Dioo u4 ..,._, but aile -. too 
""""to ......... te: .... - u.r.t-- 4J.d:llt. p\ ~
with rq P~'>~• 
S. ':'be counaelc1' tlllat ~·1!*1 •• the 1-t 1.t about S•2•. Sill 
boa=- ba!r Cl4 ~ .,.... tloe 1.t UDOI ot !a\ 11>:1 
lool<a ~ blt. ,.,..,., - lciD<Io ... le&a\--
•..u ,.,.. pntw a tea- tor a oo~ort 
1loald :rou pnt_. a _,.., ....-. tor a ~""' 
Would :rou P"fW a P"'f-l.onal D,..... tor a OO'-lort 
It woul4D'' .... -.:1 d1tt•-
I l. 
--·l.anal - · 
I 2. Plooi•"'-Dml ......... 
I 3. 
- .... cnel-. 
I IJ. rr-ot .. -1..-. 
I s. Proot-ltJall - · 
--------- ---
.....u :rou pram a t•ow tor a 00'~1'7 
1loald ,.... P"fW • 1001a1 -• r ... a -~' 
1loald ""' pro~., a Jli'Ot•" cnel - tor a oo·~rt 
It W>\11Gl1t- -.:t ctut-. 
l. It ~·t .... - dina-. 
2. Prot••ional - · 
3. Socda1. .,,.... • 
... lloc1•l ........ 
II 
)$ 
a. felleq )'Oil MlMst.d the .... ~ ot oo-.Jor. 
1 l. 1o w a. 
I z. ltOOul4 lJ.Ioo to Nlw a,. .. tor • -.lor~ 
abe Clift help :rou oiJ\ ..,.,., abe baa ..,,. l•ellDI ftJ/1' 
)'Oil - to help ,..... 
I), laoe---:ro•--haa~JO"-~ 
diatarlla<t and .... 011\ tell ,.,. 'Ito' ,., .. teol ~ ~· 
1 1.. 1 !law- m 1 , 11. witll • .not e:r uta .. • ollll4 
ed teol ...,... •' - ldtll a ....,... .,.. clootozo, I lJ.Ioo 
... _,0"' wtr1 ...... -·· ...u;, cloM -- • bl.\ tar•. 
I S, llaoaUM of tba ooadit.ioa I .. Sa, aha ~ help • -
~ aq otllar trpa ot ..,.,. 
... -----------
a. tau .., ,..,.. -- tile ...,. • ot ___ , .... 
1. ....._ I tll1Dk ortt _.., a lo.- ol>.1lboa ed -.. 
to bllp ~ woUl4 -a a C1004 ooo'IIMlor. 
2, fo • all ot the 1llraa aboft 1'4 ua., but tile ~ 1.a 
a ..,.... beo.._ a - - ""-' aro- ao - people 
- :rou .., tell - a l.Dt ot th1np ""':rou oouldD'\ 
tell a -• or a aoc1.al -•· 
3. l -sal won. baa- the '"'"'• Sa tile t 1ald ot a 
.,.. ulor C><l --llJ ... • - 1Dto eoc1.a1 'IIOJ1dD& 
,. iD\araateel Sa ~ ..u.a.. 
1.. .. aooi.ll tOOft .. beoat1041 'tbeJ ............. oloout doaliD<I'oiD\a 
- ....... abcmt - - dD tile \1>1 ... ,..,.. a.. 
s. It .. ~., -a- dift ... IOa .. 10111 .. ..,. •• ft1oa 
to :rou - ella ...u;, Ukae 70" one! _,\a to balp :rou. 
'· Do""" feel,..,,.. 00...-l.or OOUl4- t... ...... ~to"""' 
It the -- 1JI ,... ia -t _.., 
I 1. lo 
I 2. 1o 
I ). lo 
I Ia. Ill - _.. 1 do. 11r ""' ~ arou t.h,. to • ia 
a poiat of ...,... Bat l baw ,._ t.lt too GloM "' 
IV oo'IIIIMlar em _, of _, I d14 to bar c:mce 1aR :r-z'• 
(~ "'bar oo-'or t.ba cb114 1to1e $S.oo h..- bar. 
!be cfiUd tel\.......,. caUt;r- ...-1u .... Sbe t1w1~ 
tol4 u. Oirll'"'• att.er 1h1e qoeet.1DaD&1ft .. ~). 
& .s. lo .. -. 
------------
" · Do ,.,. tMl ,..,.. -.lor 00111.4 - bee ., .. helpfUl to """' It - - .. 1JI ,... ia _, _.., 
1. I tll1nlc IV -.. .. lor bu belped • M ...eb u llle 001114 
-· 2 • •• 
). I ba4 to - a 11tt.lol IIIOW fal.tb ia bar, aft<~~' all abe 
_3Ut ..... -. 
Ia. lo. 
S. lo. Sba baa bee doial tiY beot ebe 00111.4 tor •• I 
_,, t.ollc too ...ch eo abe ..,,, do ...ch for • • 
~ lD. It 1W ..,.. uolaUic a - ~ to booo- oetebl.UI!ed ill 
~ boor-'< at t.be Indwtrial School, 'lllat- .al4,.... c1w borf 
I II 1. -bo<l7 to boo a M .... 
1 
_....., to boo '-'-
~ to help l")U iD th1np. 
-bo<l7 t~&at ••'' ,., oa,.... au u. u.o (1t ,.,. wu 
tbe .,.,_ -tlxlnl,.... -·t-- to.., OlllrWall· 
I z. I _,111.4 ..trt. lwr to boo barMlt ..s fMl a~~ w!.U. 1M 
IU'l8 abe w1ll boo ~ 'lllU.. .u.o V7 - boon to 
.....,...,_ Mt-, ea4 to"" 1·- ato. 
I ). To boo n17 paU..t; lrltl& t.l» cil'la \bat ,.... - to -IMl. 
1'l> .-. t.ho1r .,...,~ ...., wu - 4o au :rou - to 
.,. t1>e1r atq ~ - ~ ...., pl•e •'-
1 4. lo pat.1ct wttl&- ot ow IU'l8· !boor- t1w a lo~ 
ot ••..o u ..... , 'brolleD '-a1 110 ~w eto. but t11e7 au 
haw - coal ill tile «M.->or. 1 ......,, l'w u• 'lilt!& 
tj,_ <IJ&iw - t1» • tlll7 cet ...,tJonal ~ &IJd 
fr7 too. - boo kiDd to ~ - 7- tWr boon MeM 
al ..... 
I S. lo -· 
------------
10. It ,.... wre aa.ut.~n& a ,_ ooiii>MlOI' to booe..-o eo\abl• "'*' ill 
w 'll)ft at U. Soboo>'11 'lllat ..,...,.. ..,1114 ,.... c190 bet 
1. I •1114 ta11c to be -t u. an-t ~ of c1l'1a at 
U. llcJhoo.l. Tile quiet CiS'l• ..S U. ._,..n·mtal liJ'l8 
..S eo • ..S - \IIIIJ' 1JMI! ~ ill tbe ~ of ectr1oe. 
I wlllld taU ba' _._ tile d.ltf_.. -·· mw tile liJ'l8 
--to~-- ........ 
~. "' boo flwll< 'Ill tl& ....... abe - ..:r &IJd aloo "' u.- to 
till IU'l8 norr before ,.... .. looldac illto u. -·· 
--_, •• ill u. ~ - r...- poopl8. -
ot u• o u. trut~>o bat - ara a1oo not -. 
'· ... lboo0.4 .,__,to ...... ~ tlw - ltJ.da- tl&a\ u. 
ajarlt;r of U. ""'" ~ of -'IWII to look f........S 
to. It a c1l'l oootlAoe ill ..,.., l1loo 1t • 
-• or ~ obe .-ad not ., booolt cd WU U. 
to t.bo otn.. 
0 
h. I'd tell bon' tll&t abo ellolll.d be tniJ¥ 1D-W 1D J'>\11' 
prcbl-. - to belp "" U. bee\ ebo 0& - DO\ tell 
eoM")OM &lAic our pro~, llld to Ill a tn.G4 aa well 
aa a 0""...-lar. 
I 
I 
I 
I 
I 
,, 
U. Aft hre Cf "' I SOW Jt>U ~ l1loe W Mb ~ the 
---""1 F+•' 
I 1. I - rq ......W bee>&,_ it .U• - - p tan 
Ulll 11- ,.... • ,..Uac -t .. 7 ,, .. - sbnt,.... 
- - to lwJ.)) Jt>U ou\, 
I 2, 1lo 
I ), lo 
1 4, Jot so tw. 
I So Wo- Wo 
------------
u . - hre - ..... tz - •lll.d l1loe "' ... ~ the 
.,.,.u,. pzop&? 
1. lo czza. 
a. lo _., . 
), II a -.slol' is ~~- I.D :rw - wUl ~ u.. n. O'."SAI)S ... -...- - bol Yfr7 Wptlil 
11 - oo-l.on .... ~ .,,_.. - '"'u..tal about 
t.bei1' 'OOI'to 
4o I t.111.D1< t.b17 ll>oul4 lr.eep Oil l>a'd'll - Ulll -t w 
-.al4 !~aft • ~a\ 1sut """" a well, but 
11 a probla - 'lip -·-~ I tiii.DII w lbolll4 
bol oble to - -· 
S. t•, \hQ' obollld Kilt,._ oo•IMeloro l1k8 I~ 
on .,... oorme*',.,. u.n ... _.. • ..,...,,.,. aDd ~. 
o.\ a oollDMlor *> ..W. ....:lJT V7 to ~ Jt>Uo 
I 
Ali.\Lll!IS CJI PDIDDIOII 
!be~ M4 dllal ob~1-. n.. tint .. to r w 
..... 1t the- ... ~ 1n the ll1nile of the ... ~-
a .,.....\bttio 4IDd ~ ttcure 'lllllob '1101114 be oelooW O'IU' o~ 
~ of ...,.11Mlon. !be ~- WSoet.o (1111to ~ thet there 
- ._. - >op\ of the ~ of the prot..s.-l. - u a - -' 
Md.tod to -' tlloM ..... 
!be -•lid ol>~.-. .. to - 1t the al>ow a1-.ttoD .,..., .... 
I - - of 1bo ~ -ts.-4 - Ia DMd of a 8pe01t1o - or 1, l ...-.1ac .-. noll u •tornl't'.......,.... lien the l"HH>lto 1n<11oato t.ha\ 11 
Ia .ddlttoD til the DMd ft# ..,...., n , -otedlnll, - belp, the 1 
1..-4 .,u.r 11 ..... .,. w-ttooo, cas- ...s ~ h'aa • 
I*•JIIH4 paa•• to-' ......... Ia .......... - -.l.to ~. 
0 
D 
UNAJII' 
'I.'M atuol;y n:rulW troa ~ m_...t of the writ&- 1r1 ,....,. 
---' ... u.... !b1a - - -Wred dlor1al .. n.lA ~ 
... a cuJ,4on .. oo-.l.or to ~t ~ at ~ Induetrtal ~ 
at IAI>aaata', .-~ta. !lie 4tlal .,..._ of U. tWd .....,.,_ 
1>N bMD to -" 1rl ~ tbeae - £!rla tor U. ordoaal ot labor 
..S 6al1_., - a pro- ot -ti.e, - -~ to firld out 1t tbo 
"~ e»Ul4 ba aotabll"*' 1rl tbo airlda ot tbo I1J'll ... a 
.,..1u ... F,illbol toaL'Il11!11dl u..,. W>11l4 ori<llt 1r1 pnot~ to otllo&' 
~ ot c010:180lon. 
Ill ~ cwt&SD data -. O'OQil8 _.. -. c... ero~ wu 
-.eood ot ,.l.rla 'IIIlo _..DOt 1rl a atata of P"'-~• U. ou.r pvup 
- PJ94118ft\o A ~ .. acklnlaterecl to both C1'014"' - tba 
..Uta al~ ~h ..... DOt bGIC eta~ ftlld, ba ... 
"'* t\14 to UlQOt.rata carttJ.n ~u.-. ID _....sn. with U. tao -· 
1\ bao 1 obnoao to tha write lllat. \:ion ._. a ~t ..-1 J:.;r ~ 
anoo, both ~ ...S prora .. lorlll. IID4 -Uoc ~ at .......S~ 
_, ,...,.ldl'taU... a:ol ~ ot tllrtllo&' ...,, ... _. 
; 
I 
m ot t.be prll a\ tbe lk:bool ooul4 profit. b7 cl•eut 1rl IIMltb 
d ~· ,.,. ---' aotbmt ~~ Daa4 to ba pl't?IU'I4 tor t:>e 
•- of ~ • ....: to ba !Mil.'>IICI to ua=- the rcl.a ot .... u.r. ~ 
.. _ 
==~---~----------~=---~---=------~--
h2 
llaro' of U.. ch'la wUl.lcftop \heir ci\Ud al.nce tbe thoucbt tocleT -
to be ebl.f'tJ.n& to1oa1'<1 tile retentJ.o:n of the ablld. l!)'1te natural 110t!Mr 
<lell!>ite notl*ti'" aepec\a of fElT llta, .t.t cme t111e tile thoulllt that 
all Ul-c1t.iaate o~ ..uld be bette>' off pl~ ill a •cooc~• '-
.. .,.... doa<nant tbon it - to be at the p:Neant. tina. TlleM 1011111 
110thaz'fo wt>o 1!1 tl>e1r Yflr'l oollditl.oo, haw 1lldicatod. a lack of uturit;r 
- Mlt-direots.ol>wlll.""" be ~ t.llruat. into tbt ~1t1oo of 
Pl'O'Oid:IJIC ft¥1' all the ~ ODd -tional ooeda of a bolplM• Want.. 
'fh11 o.epeot ot rehabUiteticm 11 illclur:!od. und.er educaticm of tbe T01llll 
IIOtber '1>7 tile ~ DU ... O OOUDalor, 
One ot tile clet1e1eooiM ot the rronnt. fl78teal 11 tile 1oterr\lpt1oo 
ot tbe tuidonoe and. ed!lcational •-· .U. tbe oewnth 111011th of proe-
D&DC7 1 tbe OOlllllelee io a~ tnnltarred. to the 'l:-boey State 
IIOIIP1t.ol and .,...-ll:T 11 not _, ~ 'tlr bor <o111111lor until after tile 
birth of the ci\Udo U that U.. aile ;,q be returnee! to taooae\al' or 
lhe ,....., be paroled. tl>ro~ the Yoooth SarY1oe ~ It! atO' ...,t., the 
-.l1De ropport. 11 c!1aturbed or dutroyood IIDII tha 8irl 11 ala>n 
beek .,_ ohe otart.ed. u far u ..,.t.a1Ded ;uidanoo - HbabUi teticn 
11 concerned.. 
the '112'1 tar -1oec1 the 11 teat.lre tor cluoe to the q...,.tian, 
•wtat GClell delinq""""'" 1 opeciticallT tho bear1ng ot ., Ulecitillete 
cbU.cl? s... of the 11brlal 11bioh _.. .....s .._.nee~, •• ocio1l8 and. 
•eningl'nl d11turbance 1D object. relatl.oolh!pe" had occurred.. FaUure 
to - throucb &tapa of ~t .. .:Leo bal4 U a OGDtr1but1Dc 
0 10 
.f.'aoW, ~t beb&v1or u:t a1-.> 11e 'lrSAIIIed u a ~ tor oopiD& 
Witll tlnll1olla eod ff# lleGUriDa atWnUce. 
file ooawe1er relaUor>abi!l ._ a.tiM<IIV tile 11l'itw urine tile 
Rogorl.& intat'!ntatioll ot 1o1e u a inteNotl.aD ot aooop~ eod 
~ beW.. .,.,,.,..,or ....s oom-1 ... 
file Jl"'f...,l.Gul-~ t11a ~ _..uv qQAU-
t1aat1olla, 1a ~ u beSII(I a -tl>eUC t'1gura 1n a m-
J)I'Ofeaa1ae, 1n tile tl).e of tile oo..-3 .. , - abe ............ tllet au 
tile ~ abe r11111 a.-1 Witll are IDIOt l<l01al ~ ~. '1'la pll'Of• 
ud.aaal - baa tile a4a.4 acl'fa1.tq,o ot tU Una tile ll)eoU1.o feU 
....S. ot tile pr.._.t adol-\ 'II» kDollralt~ or mWJ~c about.,.... 
produot1ae or .. vooat>ocA bQc:ed b - aot ite.U. Too ott&D tba1 
,_ .., ~ ~ t# t~ _._ to tUl'll to aitber before or 
-.. .............. u.. 
file writw - tlla pcwonal l»JSaf tllat tM .., to 1-1 
1n v. oomlllinll ot tbeu ~ csru 11a 1n tile p..--1 qualt-
t!a ot tlla 00•-10" ftUI .. - 1n MO'-Ioal t# t~ lt.pe 1n pl'O-
eeclureo llooaow, it lllli>UI4 be DOtleel tllet to be ~ belptal V. -
' el.or ..,., be preplll'lld 1n tile 1'1al<la ot u-v IIIII'S1nl ..s ldolMoerlt 
P117dloloa. 
1o <J>apter mot t1111 •t~Mb' tile~ pM.lo nplv ot tile 
~ ~ 1a quoted t.llrolaa2> ita ~t, !!1aa "''Mbetll 
a:.a.. n..- ot v. ~ ia 11M cHecnu4 1n-- m, 
<nclocHn& ito liaita~, ooourteta, llld ~. rhe t-t. ot tile 
I 
' 
queot.1onz>&in is sot torth u ...U u certain dod\1ct1ona u4o r,.. tbo 
tobulat.iGD ct .-.1 ts, "- o;>ptU' :Ill 'l'abl .. I , II, I II, - If, e.1eb 
deal witb tilt ap ot -•ent, oehool. poade a~..aimcl IDil :lll~t 
quotient, rooord or dol:lllqu.nt bebavior and 1..- factors wh1ch <>Ont-
rlbut«< to uua dsl:lllq,_.,7. 
Tbe ~utJomairt alto oollll>\ to .. tohlhh a - rOl' oounealol' 
pratUW~co. Tbe upocts or tilt 140 natal eln•ao 'llhieb W btm aoat 
bolptul _. obtained bT uot ot tbo poroonal :Ill~ tselllll.qw. 
An onaly111o or tM <l\ltot1onna1rt roveal.l that thtl't 1o DO oor--
rolatl.oll be- tbo -tl-1 - or U.. ,;ooeral delinquat - IC' 
soloot.iGD or a co1li>Mlor. I.o a ...,.,ol 11tut1on tba'e 1o DO atsts ct 
pN&nanOJ or otbtl' unuoual oooclit.io» which a~t aorw aa a .,.. to tba 
dol:lllquant :Ill tbo choice or a ooun .. lol'. He 01117 .,_ are IC' r .. ~ 
or lonall.aoa• - .._...,"17 - U..ao r....,sup aq be •t ~ a aoeiol 
or P'OIIP .,n:az. 'IIIIo po-• tbo - per~ qual!Uoa toql>t bT tilt 
In tho eon or tho airl 'lll>o 1o prolfllllt tho 1'8a0t1on 1o quits 
d1tr_,t. P. .... , tho ..........tao 1o loo"'na tor a COIIipetsnt, p..._...t 
l'ttoU%'00 per-. 'IIIIo 1a alto u.. tJpt or pel'ICI> ..., will - to co~ 
htl' dur:IIIC tbo difficult por1.od or ac1juo-.t end roohabU1tst1on. 
11 ... &1rla 'lll>o Wrt unwed -tant I:Otbtl'S at tho Indllat.rl.ol 
Scbool attsDcled tilt 111'-"'Uoan t<Sr cb114'tdrtl> eJ.u-. Ruwo••, 01117 
tbret or tboao fll,l'la atWZU~ tbo intenift -tiou. Qoe of tbo 
-tent 110then eoca);*t - tslce to a doctor in a looal -= v 
II 
-
r---r~----~~------------~---
t• a ._hl e:•-!zlnaaa·Ucm. 'lllila 111 tile doctor'• ott1ee al>a uloaol to 
,.. tbe lkratol7 - tile ~ aa £1'11't.do - aloe !..U.S to 
Ntoae to tile ait.ill& roaa atto.- a pm1od ot tJ.- laa<l elaj:aa.S, it -
tOQII! tile\ a b.s lal't b7 wq ~t tile lata....,. '11111<1aw. At \1'-- -* u ill\ 
t.lJoe a bu not beta toUDII. Anot.ber cirl 'IIIlo t.4 telm1 part 1n the 
al•nN- ac_.,leCI to dell,... boor~ 111 r.q. .,__, U..-
ate _, u.. beta 1noon'wct ou- tile ~YerT date to t.bNI web 
PNt. n.r.r .... , tllaN _.. ~ 1broe c'...J'l.o 1d!o lied dall'flt'M h1r 
babieD C1d _.. able to ..,_,. the Snterl1. .. queet1.cu b7 tile u.o W. 
nq. - to hlrto beta ~ 
'1111 DIWf Illf 
Q. 1. Do :1'\>U teol thot tbe clao•es wo llel4 at the llobool h«ll*' 
1"" to ~.,. tor ~ labor - dell~ 
o. tee. 
~ z. 1114 ,_ - ...,., 711<1r labor ~t r.oa)A ,_ ._.. 
111M tbe ~ u a ~t of tbe o1.au ~7 
A. a. I• I cl:!.4 baca,_ tbe pa1nl _.. -Sn& roculaZ'lT• 
b. :r... N;r labor et.a'W with a baob.,.,., bn I -
~ to ad:IU to .,..U that U bad atart.do 
o. At tiNt 1 d:!.dn' t - 1 - 111 labor - - 1\ 
rea1l;r atano4 ODd I Jmeor u... It. -. all bard 
~. One poa1D ..., into &R>thor• I bod a as... po...., 81x- bo7 111 - ~· 
/ 
r-· 
r i 46 
Q, 3o ll1d it help :rou to knalr at to ...,.ct •• labor 
propoeeeecl? 
A, a, Yes, 1 woUldn't 1'-........, o~. 
b, :res, I knn .nat wu !Pine to bappm .-t, 
c, :ru. 
I Q, 
"' 
~14 :rou t~W;J< that h&Yina attcldecl tha &ouoiJ!co claa-
Y.:'> :olt ..,,.. ~t.. 1•• atraic!,- labor blpo? 
•• 
a, I Y.ro • ,.llat '" "' £0\n:l to MJ'!'0'4 '!bat~~ 
b, :ros, 1 wun•t eo ecarecl ae it 1 d1dn1t know -t 
-. coi.lls to h&- to ""'• 
c. :r ... 
Q, s. D1cl rou l1ke hn'1nc tile opportunit,y to telk about labor 
1l'i tb tbo other ~? 
A, •• TOll, You lain tl*> that :rou - •t alone and U>at 
otbere .,.. in the •- boat. It - :rou tMl battC', 
b, :r ... 
•• lliC • 
Q, 6. Did 1t botlle:r :rou to 1\olar otber c1>'la eq thci>' ._... 
afl."&id? 
. 
•• a, llo. Let'• taco it, w. •ro all ocared etUtl 
I b, No. I ... coe ct the "'* tbat wu llfloa14. Co Po. 
Q, 7. D14 tbo pl.ctuzw in tile Blrth Atlao bolp 1011 to -., 
etcncl \be Pl"'"""" ot labor battol'? 
.l, •• Y• it d1cl, It ~- :rou a pictoN ot 1tatte lll>inl 
.... 
b, l'eo, It ll&d.e it ...,,.. intlreetlJoc, 
.. £Oinc to h&PI*lo 
It ltbow4 wbat 
I "• r ... It ._ -t it lccW lllca, ' 
-· 
~ ' ~ 
I 
i I 
. 
I 
Ia? 
q. e. ~ ~ IIVUWic :r'IN •ul.d lint lSIIId to "'- -.... , 
•• .. "- lltleul4 .-ll:r teU :r'IN - llood the pod1IB wU1 
'-• I dSdD't law 1lboir ..n1.4 lD'\ a ,..,. I .,_. 
till\ 1\ WIIIIO.d .. s:ntit' ... to ......... - - to tell 
,...._w~-c..t~-. 
11. ._ z- m ~ 1 ~·'.-to •.,. 
-~- l...cld ..... t!Wto_....,.. 
•'-
...... 
C:. 9o liD '" *de tat U. cQ .. , • tlboUld ~ at U. 
latool ttJtr otllw sb'lll 'IIIIo - IDIAI to ....,. held•! 
•• .. X.. l tiiSr* u.t Sa - .... ,. lilt -·· "'-~ llb:out WDc ......,... n. m 1 111ft n 
'' s ~ _., ..u,.... ..,.., sa o>JIII to._.,. 
M II J~~Qulr ..... %oa..cl4sl, ___ _ 
... tiles bee 11 18 J0D01 doa'' - ~ 
be l _.. &. 
a. ta. I'DGU'IIIl;ro 
C'. 10. """ ... ,.,. th!.dl ,.... a1fltl' '-"- tal\ u JV<l dSdD'' ..... 
t111 o,_r to Nll> ..,.,....., ,.,. t• rovr labs- ...s deli....,., 
•• .. l -cA ..... ~ patr1tSad& 
b. -- to --
.. : ... G14 .... --....., nut& 
c:. u. '!h.\~ ..... <:4 tbe ca- ~I»)..., 
,.... .. _., 
.. AUI/4 lto 
~~.~ 
.. l \llillk .. 1lhol.e tb1lll belll84 -
I. 
lll a wq lillited e pl• 1t. 1e S~bl• to do .uob 1101'1 U.. 
.-1M tile WlftW &1_..• 'nle e1 .. ot tile .. ,..llq c!oea no\ allDw 
tor Cl'OQ-\all'>laUona, 'ft2'1&Ueolll1 .to. 1lb1eb a1Drt be twe ot a • ..,. 
of tile~- ot -or f<t~tr t'>o" 4 ..._...ta. How-, tile 
i fol.l.owSDa ~ <>••- oe be - 'llhl.ob in tho abeonoe of ,.u,.. 11 
1 -· .,,u indloota \bet tile p:topw .. or rNl w.l .. - 1t 1\ r 
_...,. ~ JJ.III.ted -· 111 - ....... ~-'--lea. 
1. .,_.. .. a UDMI_. bel Sat CD tbe part of all tile &1l"la 
- \be ., ..... ~~-- - poll'\ ot tile edDD&ts.onal J)llue ot 
tll1e •tud:r W be4n of «l pdfS.:.t ~ 111 l'l'8J)U'ins tl>el 
-.tall;r tor l.allor - 4ell_,.. n. a-1 ..u.o4 ot ~ 
b1rtll bu 8lxMI \be w.l ... ot ~ \be 4ell_,. W1t.b 
\be paUeort. 111 • ..,.. ..,._. ed oooperau ... ,_ ot 111114 
u a J'MUlt ot adeq•ta m.na.q. ed &!"'II1t1o 111ldmoe. 
2. Clu1 cl1ecnleo14n aa of partiaula' ~ 111 prapa1'1nc tile 
7'>1ml 110t1wn to raoopd.&e t.ba ~ ot labor. 
3 • .U~ 1t. did no\ el!alnata tbe hill' of labar1 tilt 
ed.WI&tlon cl14 <loocroua Rbetantlel '7 tM tev of tbe 'lllllln&>lll • 
... W1t.b ldulta, t.bwa ac!o'-ta - r.. up to • d1lf1ooalt 
Uw 1t tbiT ~ *t 1• in'I01Yo4 &Dd *t 11 upacta4 of 
tbw. 
II. lle1tll111 tile elAN-· otllerl -.tw...S op&lll¥ tor_.. 
did not haw • nagau ... .rreot. 011 the Cl<llltrvT, tM -beN 
of tile IJ'O"P - to ,._u .. t.bat their ...... _ .. CDI _.. 
a•1 • to all aott.' ... to-bl. 
. 
i 
s. n.. - ot tbe llat.mit)- Ccl'-r ll1:rUl .t.tlae- .. C17le)l-
adll1U.. to t.be Gl.aao loctur.o md ~s-. 
6. ,..... thAI repliea to quo>ot.ion n\aber n1oe, it ill Sndh•.atecl 
U..t lllll"'1lli .ut OI"'>>O<<!1 i '-lf '111 tl> ~ fttblr 
tMD .......s.c.e ala>e. 
7 • Tbe ..,...,... to que1\S..U 111M, t«< and el8na, indScato 
t.be - ror a ooaU...'t.ion ot t.be procna a\ t.be 
OC.a.!IIICIIS AIID IIJCOOII\IIDI.TlCIIS 
,..... t.IJe ~~. OOiMdzl OODOJ.1>814aa Clll 'be - - ,._. 
~ -ticna - · S... of' t.beae &JlPIU' oapable ot obje0\1.,. 1'11l.1d&U.. 
writer. 
to 'be by oeJ.t- 01lAotSOII. 
2. 9pec1al progra oont«<t ollD'IIld be UT&eWd tor t.1» ~~ 
- 11lAotl t.be -lor plrtrm\ at t.1» IndDnr1al """ool.. 
Clu1dl:noe, and Ooun..:una ,_,17 and l'Not1oe 1 are ....,..'tiMed . 
I 
Att«<danos at QlU4 -..,o111atz7 S.ZSDN'I W>llld 'be belptlr.l. 
) . to ~ t.be aotboz9.to-be to _... tor t.11e1r l.al>olr md 
deU'nl7• n.ueJ. &1<11 :!Dol..U..C bl..rth '"06&11 llho'llld .... 
pt.b<a'e<l toaet~~er to ao 'llitll 'I'Vioua ta.old.ni 'cllllto. 
l 
I 
i ·"' I 
h. x• 18 NO* wW that a. -· Mlor 11111e tu-e- v. al•u• 
tor~· 110tbent a• tbe Ind!»tl'ialllcbool ..salt tbe 
c1z'1a - a - an. \1111)' law tbe lld'OQ1 tor tbe 
Tc , '"""I s-.te IJDII;d.tal s.. t11a1r -u. ..u. fill pr~. 
:n.. OOUilMl.or obouW -tsm>o to 11.,. tho I'd- IDII 
...,_' smu..~ at. t11e Sohaa1 IDII -- t11e clAa 
S. ~tSOII tor J>CND1;bood nl•u• ~ bot .,..,. at tbe 
~ Stata IIMpltal for u. dl'la - 'III.U tola u.ov 
1llll>1H ~ wit.b - · Tbo7 abollld bot~ tho -ill 
1'0\lts..e .,.... v.v botb;r ..uJ. -.s at. ~ u ...u • -
lilt tbe _H_, - or~ 1Me -w bl -. -... 
tbe V181t.bla If- u.ocd.at.i.aD u pG'\ of a npl.lr J'1Z'<¥W 
with -tSDI>td t~ .,.... at ~. Ill thl.ll 1llf' botll U.O 
..... IDII tho ciiU4 OOiOl4 bot 11-~ aa;>pca; _.., 
t•*''ll ...s ~ o ..... a loal porz1o4 of u.. 
6. .. lldllduled ~ t.he Y!.elt.SDII:-, tbe ~ 
OCJul.d 8I>Jli'OAO)I tbe ~-· or eool> CS.l"1 u a -· A ...n.w 
oouU toe ..sa or - bed "-- clobl r .... Me~~ 1Dd1'11.daal llJ'l 
• tbe ooo•.w, -• - 'biiUic "- tor tbe llJ'l 11;r 1be 
~-~- Gft4 -· OOII1d bot ..... tho 
VU1t.bla Ill.- S.. h tut.ure. 1'IU -u Mlp -48 ~-
i -
I 
1. llellnquoot babniDr 1n ,..,..,. C1l'le s.e • P'O'I1nc -1111 
pro~ 
0. - -otbtrllood om bo e1Aulo1f1-.t u ~t bolla-, 
~tl.c or -.otlooal d11'ficultiMI, 
9. S1noo ~ beba<rS.or ocmt1nuee to ooour 1n a atata or 
oount;:r detanticD "-• it can "- aal.d that clatol>t!GD or tba 
throat or 1t, c!oee not por .. - rehabUitatiGD or 
Pft\'CltiGDo 
10. RehollWtat!.OII or del1nqucta ..... t J)I'OY1do ror t11a .. u.-
tact!.OII or oerta1n -.folonal neec1o tu onotlla' ~ boSJia• 
n. anoa t11a buta or rebabWtot.ion baa- ••t.abl.1abed 
tllroU(;b oouneel1zla, ~or t.ha 1nd1'1'14ual. MT procud 
'llitll a l'N80nlbl.e ~tau.m tor._., 
12. '.!'N. NbabUI.taU... prortdoa tor Mlt-ralllhaU... md Mlt• 
eceepWoo8 t(r t11a oounooelM, Sbe - be 1'11- into c 
-· of 111>at ilbe U ootMU7 ~ l,e, ~. 
~~ md atteoU... aa a luuo belna. lll4 tbat boa 
.- om be acl\1aftcl t.llrolll:h a poatt.1.,., .-rdlna patten> 
ot ~t behavior. 111 tlla ~oe ot a ;ood "-
m-t, Gba . ,..t M oupported md 00\lllh)Ad 11ntu llbe 
om atlz>d olcne. ~to aob.l..,.. t111a aelt-autt1o1tDOT 
leada to a repet.1t.1.,. pattem of oontsnu.d ~ """" 
• Wltiple -taa outal.de or wedlool<. 
I 
: 
1-
I I 
~ I 
13. 'ftll DliZ'81ul pi'Ohe.S.. t.e beoD ot litU. -.I.e- to the I 
ellol.uoent ..- 80tller otller - rw><ll1'1111 t.red.i\!<m&l 
' DU1'S1n& leni.OM. It baa not ~tone to t.bo root ot t.bo pl'Obl-, 
c!Mp1te 1\e -· ill ~tq lllld ~1171 but'-
l.b. -.. ill t.bo ..... ot 8dal-t ~'"' OIIOiil.d pl.m "' 
Jllaoe 11rto eotSoD a .-cal..._ 1•oea• a!-.1 at 
edl>c&tioD, ""-1ll111\ati.GD - -u.on. '!be ~ ebcNl4 
be oontlmloul - ohoul4 reoop111o t.bot the 1"!1' to 1te 8\IC-
111ll depend on 1n<l1'1'1dual illter-ot.lon be._. 11111'11 aD4 
pat11at. '11111 1l1ll call t ozo o - " CQiciiMo oeatoftd" 
-cb to t.bo --· rather t1ooo t.bo trad.U4-' -
be4Z>i t.bo - ot _.. ....mua. 
15. !bo tot.el Jll'Oe:r- oboul.4 l.acl..S. t.bo ....,_ ot tbe 'l'.l.e1U.... 
IIUl'1IO tol' poo~t.ll t..uo-.p.. tho .. jot' clltt•r.noo bora 
1l1ll be one or eephala. 'llle V1o1 t.1nc llur&~ 1l1ll be fOCNilal 
oa t.bo - ot the lt"lda'lol of t.bo ,.,_. .,u.r, -
1l1ll ..Ull .. t.bo IIOil'l1lll intOZ'Wt.lon - - - • 
pounno to t1zrt11or tl>t rabei!UStetioD IIIII ..U-eatn~ 
ot tbo :71>11Q1 •U>or• Tile V1a1t1Di 1lllrW WUl, tboref-• 
Deed to be !'1'<>1-~ Ol'.l.entad. 1t .... .I.e to - - tbo 
con!i4ontlal roool'dAI, and • .,.. tho I"'le ot nuroo oo.-elor 
to raplaoo t.bo 1nlt1tut1.cll>ol ._lor. Olmoul,7 tbo 'll)l'k 
! 
! 
! 
I 
lDe4 ot the ViaUina 1f'QXM llUIIt be lee....S to aJJ.ow 'ber 
the ti8e to plll"f'ON hoc _,ric w1tl>o"t the _,... of In 
owrlDed ot pat.1onte. B.-tw, 1! tb1a ..... _.,..,, 
it 1a ...U to reWl tllat each perooo ot a nfono ll&tllre 
I oono the £tate ot llaaeo-:huMtte tOIIl' tl>ou8aDd doll.are per 
l"Ml'• 'rhl.a ooat 1a ~ that or bep1nc - ho1l1Md1 ted• 
am locked up. 'l'lle ~ ot the ooat wllS<:II ew• to 
true reh&billtatioa ,. necllc1U.. lD the final onal1a1a 
1'811abllitat.1oa w1ll 1'1'0 ... to be ~ pn~dollt .... u 
u 110~ oorreot. 
16. 'fbere should be a ..._.!'lPl"'1a&l or aure1ac ~tioa. 1l>1a 
onal1a1a col>ld qus.ta po-~ recoocua - ot tl>a 001ltl1o~ 
ina .-..nda .... "" the doctoN who - to - liON ~ 
a1do OC"f'l.OM and t ho .. 1lho aeo the tnmt1.,... of nllr'!Wll 
eerrtcea ...tend1na tar 1'roa """"' ot - 'rital 1Nt 110re 
'-ly tulle, Inller<mt. 1ft t1>1a NqUHt tor &'O)S'&loal 1a 
C011t:!.ft..t <~~pbuu on the 011tabl•- or prct-..nal 
etan4a:rdl, It 11&7 Yf1rT Wlll.l 'be tho.t the di!'te...,.,. 11h1CI> 
ca1at belaw: the luraN Aiel lwal ot nursin£ acr'rice• and 
the aerri.ooa ren<1ore<1 b7 tbe coll- cra<~u&te and a:n&ato 
acbool. - .... qUl.to O<IOiplltiU. - pl.aoe<l :!.ftto the 
PI'DPOil" Gcllltaxt. n..-. to -' e1t.ber CI'OIIP to ...-
the ear'ricea 11111ch ..,. DC-117 a:hm b7 tl>e otllm-~ to 
the <1Uoet1etect.1oae on<l cont\>loioD __.t in .,.,.ina at 
ti>U tiM, 
I . 
-
! 
I 
11. 'lila etructure ot l:\lif"MI aursiA& IOCl"Yice ai:A r.coplise 
tho delicacy of the rel.at1®all1p 1lb1<:h baa be., b<Ult up 
betze.., nllr3C and pau...nt, 'lb1ll rel.at.U>nabip laa taan 
time and errort to creo.te and .,.t be aalntalrwd. If the 
nll1'!11ni at=:ture u coooerned oal7 nth ....-ricee, - it 
1l1ll t.ranerer perGan:>e1. w ohU't pat1eata llbo1rt. witb-
r_.,cl tor t.ht <1UnpUo11 or t.be n,.,.._pat.l.oot rel.at.iolleld.p. 
'1b1.o 1l1ll _,... ~ wooleaa tba trw pqcbolDpoal 
vaJ.ua ot tho Ml"tice, Uediclna doee not do UlU In Ula t1el4 
ot J>87Cbiatl7. It aun ~· that. In aline nth u.. 
dolUiqwoat it ,.. operat.lna In t.be p:I;'TCbiatric t1eld. 1£ u 
WiiiiMoo to :r~Wtote t.be pat.i..,t to _,tol u aall aa to 
peya1cal boalU., 'l'b1a Ql)pr'08Ch to m::r~W:i; on t.be pen or 
tho writo:r ....:Ld a;>pe~r to be oonts.n:o.4 tv tho ._t cc a 
oontercDce oa t.be role ot health - In lft-tln& 
cSineoait.l 't>ebanor, ct:1 t.1Ado llat.l tb Sorn1oeG Oll<1 J\mQ1lo 
~cy. puhlla.'-d'lJ7 tho 11. s. ~ ... tot l!et.lU., 
£(bJCa~, ....s Yell .... , , PubllnatJ.on !Nober 3~SS. 
In oftel'lne cr1t1ct.l -to about the nuraq prot•ai<>D 
- ..nto:r do• .. 1n v.. h~awv - -ot. '!'he 
Cl'itlnl.IU are not. ol'1s;lnal, nor do tbl)" In---
hcoa tbl auai'N work and 1do&l • • of t.ll. tliZNM put m4 
preOICt.. '1'b-. Uloua)lt.a are otter:-.4 onl¥ u a <lrop In tba 
t1do ot chM>p 1lb1<:h 1a eurslnc tllrouebollt tba tott.l t1al48 
ot ID841clne and publlc heal u.. 
I 
I 
I 
""' I ~ 
18. It 14 n.,.,_.,de<l that tul't~ etlldae be ma4e too 
I 
1. ~t1u the teachl.n& procr- tor -tent aotlu!re 
uslna ou41o-Vi.&rual .a.!.cla, charts oD4 aoclalo . 
2. Further aplorat1on of the qullticationa Of 0 D\11'11 .. 
COUDMlor. 
) . S.t up o P1'0il'8l of C01U'8e• for tM nuro .. counsolor at 
the sn.duato 1..,..1 to include ooureeo in ll&ternol and 
ohUc! health, pe;¥QI>1atry and gu1c!onoo anc! ooun•el1n&• I 
4. Set up o ooordl.Do~ pro gr-.. to inolude tba inot1 tA>-
tional oounoalor, '1\eWbbury n""'"" anc! ooe1al worker, 
anc! tho V1a1tl.n& lluree. 
s. lxn!N w.ther a COUMolor '• experience aa a wife anc! 
110ther ac!cla to ~ 001ID cooapetonee booalltle ot tbl.o ac!dec! 
ooope or her beokgreun<l as woll aa ooora t~ eotab-
I I ' lisbina her in tbe ra1nc!e of tho oounaaleo ae o 8J'"Ibol ot 
' 
utur1 ty, 'll&mth and underatancl!ng '11111ch ar. """"' ot tho I 
' general ooncopta or the good ..,ther fiive. 
. 
I I 
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CASll HISTOIIIIS Cl !1m IE.~ IM'IID ~OTII!RS 
c.. I!1Jrtor7 11 
s, ..., a t'1.t-. - old &U'l 'lit>o ....,. tr.. a 11oM ot arut 
~vaucn, Sbe wu tbe oldelrt girl ond tbe a..:ond ~ of t.c 
~ t1,. or ,.... had -. before tbe oourt, 'fbe faiJJ """ ..u 
11no1m to the police. In h1a ,.,otb, boor tatbe&o .. in tbe 'llt.ltc- ramalAI 
Scbool for tbe t•hlb e1"""d aDd at tbe prooollt tJ.M u beu...d to be 
., alcobol1o. Bar 110thar •• oor.a14- to haft lDw ~ •nt.all.t;vo 
ond 11U proaiOCUO""• Tho hoM 1IU Of _,, OOil&tl'llctioll 1114 1IU IUi4 
to haft bee:> b\11l\ for & Chi.CI:c ho-. 511. - llfl 1IU 'nl7 I 
~ lllld her-- and tltbol' <l\IU'I"el ~t. .....-~. At tbe 
u.. ot w. •t<r s . .... lli"•BI*l'- ~ a ~lilt .,.,.r ol4 tU.10X'Cicl 
UD who ,., a triand of bol' "10tber1o ond ,., hu o!.nce urrtoclo s. -
oo.ittocl to tbe Youth Somce 8oal'4 u a Del1Dqu(lnt..R~. Ute-
tbe bil'th of her chilcl ohe pft the bab7 1.1J1 for adoptioll. 
11, ._.. a tuto.l - ol4 cil'l ID4 tbe ~ ot ·~ o~. 
tbe :ro-t .. about oiibt 11011tha old. '!'he l*'Obetioll omoo:r otatocl 
that tho girl .. U"'-"' in _,. tmta1'01'&hl.a oil'cullaton- '01th boor 
aotbe&o, !athol' ond .....-1 albUnge, Tbo - ._. ~ aa tU.:rtvo 
and. in conlrtallt turaoil. 'fbe tau- .. M14 to boTe a <riolet t-pll' 
an4 •truck tbe chU.c!Nil or .,tiler Without- n.tq"""~• '!'he aotber 
i 
I ~ 
! I 
11 a <lojlO'NIN pereon and daecrU.O. the rather in M<WIUO tau. Tll1a 
- a -~ cl.illturbe<l fldl7 dmat.14n 11bich bed - &Oina oD tor 
• long tilie. The 110- t.-11<1 to lPl"'tacfi tho cil1ldNft fJ'G!I tile fat.!w. 
Sha aa lnetfaot>aal, pe.aai.,. and inadequate. !be hm1l7 •a la>om to 
tile Soci.tT or PN.,.nt.l.oD ot Czoul·l;r to Chlldron einca l9h9. eo..iit.iona , 
in u. - ,.... du::ribe<l aa appaJ.l.ins. 'l'bo father WOl'lca et•o•1Slr ~ I 
-not •uv.-t tile fldl7. Ba -- ..u- aaw hie 8lala in 
,.._,.,,... llo~ eto.Dd&r<l.o ..,. ~-. l!ttorta at 
oaaeworlc ha.,. po'Owd tlltUe. At the pr...,t t1aa the father and 110tber 
.... plann1lla • eepant.l.oD. 
11 . .. o-ttO<! to tha Youth Sem.oa llou<l •• a BabiWal Trulmt 
and abe - preDW~t 'lllboD aha ODtcrl<l tha lodlmz1al School. Sha .Wtl<l 
that a eol4l.er aha pickl<l op at a W.. atop and 11t1o later •• ..,t to a 
Faderal PJoieon aa the father ot bar child. 11. ~ to Qes> bar bal>r 
and return '-• 
I . wu a a1xteon yew ol4 (ilirl wllo - troao a brolnl> ~.. s ... 
110thta and tatb<tl' .,. divOI'Oad DiJle ;veore •to• Ba r...-rl.l<l - did 
not .nt I. Her 110thar - .,. aloobolio wbo bad to be inatituu-
aual<l. II. d14 not dO .,.,. ..U in eohool and her 110tber obWiDI<I a 
"'- pamit for bar, eqina that e:ba.., ~at '-• B. bad -v-
cliftGW~t jolla <lurin;r the past year but aha would wol1l tMo or t,h,.. cllye 
and tlal raraaiD at heM el.aepina w til IIOCiftt.iMo It wu rapertad that 
' 
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IIMrt '""" .. 11Ucb ... be _ ..... t.o~ b;r her -Uonal ditri<T.llti ... 
7 , - pnllfiiZit- obe .,.. to the In<lutriAlllabool 111 
5epteb«r, l9S8 ond wu 4el.i'fc.d of a ab1lcl 1n ilq0 1 •519. She ....., 
puoled hca tbe Ir.cllllltrill SObaol 1n OCtober0 19$9. IIC' ablld wa 
ploced 111 a mn.atae or Qd.ld ~P roatcr '-• " • .. 
~to 1M 1Ddoririal $al!o<>1 J.a ~-. 395'9 u a pal'Oll rtol.atGr 
ID4 1t ... totmd tblt ahe .. ap1n ~t. b r~ to place 1>er 
ohll.d 111 a toot.. "'-eo 
caaa 11Uta17 IS 
P, wu a titfACI .,_rtr ale! s1Tl O<ald.tW to tbe Yollth Senioa 
liNnt "" •• -.... obil.d -11111'-~ b;r - .. ~ beoa- ot 
~oer ~v to-... t.bl Pl'l• • ~.., hca ._. - .. 
to .... pll'tllto. 
!I>C'e wa .. lltiftlT llt\11 iii!OlMti.all n~ ••• pll'tllto, 
Tbo CiJ'l ,.. ..SOptocl b7 her otaptatbc &1><1 bor d1.ooovu7 or W. IIJPU'-
•t.lY """ .., QPMt.tins ~·· to • • llotb pannto - - aince 
the 11&11 or ~ the c1t'l boo .,._. .-.-11:1.'W tor a lMie llbl:'e ot the 
bo.-bol<l c~:rtUe, Tbo cl.z'l- attracti-. ODd~ qldor t.bon bel" 
etoW &j;'eo .t.t the ..,... ot her d1tN.a.11;r aa a tMJ<nc ot •"'-
-\ hca ber .,\bar- obi -·~ biU..... lft1Va be'~ 
oator. '!hie j1Qlo11JV .. aan.vat.s - tbe Mt.omal IP"...,tllel" -
to u ... witb the r.il.)'. Tho ~\blr bod ~·· d11- 81l4 
wao UD&ble to C<llltl"i'buto NMneUlli;r <:1r to Ml,p 1n the boueobol4 roo.. 
l 
I 
ponnb111t1..,, ~be ..., ., a&lo.1 br:zdol> <m tM )'OUIIS e1J'l, r.er bolla'fioso 
8\lil;e.t.e.! that aha .a 1ll oaopot.it.!.oD "ldtb the l:irl tor the IIOther'• 
~ &ttect.1az'l. 
!l>e ;;reCDII'Ql' •• • .., 1ll rut u an IIIICOODd.ou wau\ded 
attcpt to &at lon which ahe <licb't teal abe t ot 1ll hez' ll"latkll'ltb1p 
with her 110thtlr• to~;ethe:: with "" anc:onsciou:> wieb to bart bar 110ther• 
Slle ••• a vgcy conl\~Nd zl.rl with a con.sidera'blo AliiDunt or ~opreasioll 
.. 1l'oll .. t'Ullt 0 ..... aativiU... 
'lben P, _,_the Induatrial School b....., 1ato and a h&lr 
JaQDtba procnant. Sbe dc1.ed m.1Da - tlw father ot lwr d!1l4 -· 
SJw laid that abe -. re;>ed lu three .., one n1Cbt on hez' •&If ~. 
Sbe pl-.a to p~ bar d\Ud 1n a Stata roater a- tor a ,...... botore 
taldll& 1 t .._. 
I 
I 
I 
~ 
I 
APPIH'DIX 8 
1. l~Mt <loee tht 1101'<1 COIIDIIWI' - to ;,ou? 
2. -t do JOU tldnl< a couneelol' ehollld do tOI' 70'11? 
3. llbat lcSzld of penon ebould a OOUMel.or bat 
I 4. Row - COIIIIMlOI'e haft ~u bad <lllnDa the put tina ~7 I s. DeeCI'iba the ccunaelDI' that ~ ~u tile -t. 
II 6. llucl'1ba tho ~ that ,.,peel 10U the laaato 
7. •• 'lloulcl 10" p:oot ... 1 ~cbel- tor a ccurwelorf 
b. Woul4 70'11 .,...,_. a aoctal ,.,l'lllo' tor • COUMelol'? 
I· 
c. 1lbulcl )'l>u prefv a prot••l.oDal mll'M tor a co~? 
<1. It ~·tub fZIT clitl..._. 
e. 'l.'all ~ 1011 .. lectacl tho a'bo'oe type ol oOlll'IMlor. 
9. Do 10" toel.,...... counaalor could haw batl1 .., ... belptul to )'I>U7 
to. It the answr 1e )'ee, in 'OIIat 1111111? It )'I>U wre auit.il!ll,.. ~to~ eat.ob)S&bac!S.II bar 
L. -'< at tho Illduotri&l School, 1tlat Mflco woulcl :rou lift bar? AI'$ thoft - OCI:D ... W )'I>U ~ lJb to - repr<liJI8 tho 
~ OOUM&l111c pl'0-7 
I 
i 
--
--
66 
'l'iil IWtEIVl£'1 
1, Do you tMl tbat. tile c.lu- .. bel4 at the ~ belpe4 :rou 
to P"eJIII" tar 7011ft llobor ...S deli'IW7' 
2, Did you !mow - your labor atartad? Could you reoogn1H t.he 
~ ao a reonQ.t. of the clan clacuuS.OO.? 
J. Did 1 t belp you to - wbat. te erj*lt. u labor P"'Cl"M•e<l? 
b. llo :pou tb1nlc tllat ba¥1na attoaded tbe 41acuee1oc clune you talt 
aora cont.l.llclt., 1- ma14, ...,.. J.abor bePII? 
!i. D1d :rou UJot b&'f1D& tbe oprorbmlv to t.&lk about J.abor w:l.t.h the 
otber IU'laf 
6, D1d it botllorr you to - other r;U'la ""T t.blr7 wra &r&"llidf 
7 • D1d tbe p1o- 1ft tile 81rtb At.laa belP :rou to 1lDdantalld tile 
~ of labor ~-f 
e. Ia tMra ~~ :rou ... uld baft l1l:e<l to know li01'0 about? 
9. llo :rou tb1nlc tllat tlla clUeN aboul<l oontimle at tbe Scbool tttr 
otber c11'la 1lho are eol.ftt to - bat>Uaf 
10. lloor do :rou tb1nlc :rou lli&bt han felt it :rou <lldn't. !law tile clau• 
to balp prepera ;you fat" ;your labor Cl4 4111....,.? 
l'bat po;rtJ.oo.lar ""'" of tile clan ~ belpe4 ;rou the -tf 
